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RESUMEN 
 
El presente trabajo se refiere a los efectos de la deducción adicional de 3 UIT según 
Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes de cuarta y quinta categoría en el ejercicio 2017.   Dicha norma fue creada 
con la finalidad de reactivar la economía, combatir la evasión tributaria y la informalidad. 
 
El objeto del presente trabajo es ver que tan viable y beneficioso resulta ser esta 
implementación de la norma para el contribuyente generador de renta de trabajo, debido a 
la aplicación de algunos gastos brindados por parte de prestadores de servicios 
provenientes del ejercicio individual de su profesión (abogados, medico, etc.), de la cual se 
ha podido observar una alta evasión y/u ocultamiento de ingresos. 
 
Concluimos que mientras no exista una educación en lo que respecta a la cultura y 
conciencia tributaria, de nada o poco servirá incentivar la formalización.  Debemos fomentar 
conciencia tributaria a los contribuyentes de los beneficios que trae ésta a la sociedad con 
la declaración Jurada Anual de sus impuestos y la recaudación tributaria de estas. 
Asimismo, es primordial que el adquirente del bien y/o usuario del servicio exija se le haga 
entrega del respectivo comprobante de pago como medio probatorio, de esta manera 
coadyuvaría a combatir la evasión tributaria e informalidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación trata sobre los “Efectos de la deducción adicional de 3 
UIT según Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes de cuarta y quinta categoría en el Perú del ejercicio 2017”, tiene como 
finalidad informar a las personas naturales cuales son los gastos adicionales deducibles 
que podrán aplicar en su renta anual permitiéndoles pagar menos Impuesto a la Renta y 
su vez la importancia que conlleva exigir comprobante de pago en reducir la evasión e 
informalidad en nuestro país. El trabajo está organizado en seis capítulos, que son: 
 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, describimos la realidad problemática a nivel 
internacional, nacional y local mostrando realidades distintas respecto a la deducción de 
gastos personales; delimitamos la investigación basado en la realidad del médico cirujano 
dentista Dr. Manuel Gutiérrez Odriozola; identificamos el problema principal y secundario, 
mostramos los indicadores de logro que nos van a permitir controlar y cumplir con los 
objetivos planteados; así mismo, explicamos los motivos que nos indujeron al estudio del 
tema, el cual influye en la sociedad, y las limitaciones que tuvimos en el camino. 
 
En el capítulo 2: Marco teórico, expresamos el Decreto Legislativo N° 1258 que modifica el 
impuesto en las rentas de trabajo y su influencia en la evasión e informalidad, detallamos 
 
x 
 
los gastos adicionales y cuáles son los requisitos que se debe cumplir para que sean 
deducibles, así mismo determinamos la renta neta e indicamos el procedimiento para 
solicitar la devolución del impuesto; también hacemos mención a los antecedentes 
históricos y definimos el concepto de los términos más resaltantes. 
 
En el capítulo 3: Metodología, utilizamos el diseño descriptivo - no experimental; la 
población estuvo enfocada a personas que laboran en Lima en el rubro odontológico; los 
métodos que aplicamos fueron de deducción, inducción, análisis y síntesis; también 
consideramos el tipo de investigación mixta, es decir, documental y de campo; y para la 
recolección de datos usamos la encuesta. 
 
En el capítulo 4: Resultados, mostramos con gráficos el resultado obtenido del cuestionario, 
dando un análisis e interpretación de los mismos, así como propuestas de solución para 
reducir la evasión e informalidad y beneficiar en el pago de impuestos a las personas 
naturales. 
 
En el capítulo 5: Caso práctico, se realiza una reseña de las operaciones realizadas por el 
Dr. Manuel Gutiérrez Odriozola debido al desarrollo de su profesión de manera 
dependiente e independiente, y detalle de sus gastos personales del ejercicio 2017 lo 
cuales influyen para cálculo del Impuesto a la Renta. 
 
En el capítulo 6: Estandarización, indicamos las normas legales y resoluciones de 
superintendencia aplicadas en la presente investigación. 
 
Finalmente, terminamos con la presentación de las conclusiones y recomendaciones 
respecto a los efectos de la deducción adicional de 3 UIT en las rentas de trabajo. 
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CAPÍTULO 1 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
Es interesante estudiar la normativa impositiva tributaria de la República de Francia, 
en la que establece los gastos deducibles respecto a las renta, impuesto a los salarios 
(equivalente a la renta de quinta categoría) y el Impuesto a las ganancias para 
profesionales, profesionales liberales no comerciales, la ganancia no comercial (NBC) 
(equivalente a la renta de cuarta categoría), quienes puedan tributar como sociedad 
de gananciales o simplemente optar por la tributación separada-independiente de sus 
ingresos-rentas, indicando su situación civil: soltero, viudo o divorciado, según le 
corresponda. 
 
Estos gastos que refieren a la normativa impositiva tributaria de la República de 
Francia son de 2 clases, la primera es denominada cargos deducibles y la segunda los 
gastos con derecho a reducción de impuestos o créditos fiscales. 
 
Dentro de las cargas deducible, tenemos: la manutención infantil, son aquellos 
realizados en el contexto de una obligación de manutención o en virtud de una orden 
judicial, la deducción está limitada a € 5,795 por niño.  
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En cuanto a los gastos con derecho a reducción de impuestos o créditos fiscales, 
tenemos:  
 Las donaciones hechas a organizaciones que ayudan a personas en dificultad, 
75% con un límite de € 531.00 
 Las donaciones a asociaciones de interés público u organizaciones de interés 
general y donaciones pagadas a partidos políticos, 66% dentro límite del 20% de 
su ingreso gravable 
 Cuotas sindicales, 66% de las contribuciones totales pagadas, con un límite del 
1% de los salarios y pensiones. 
 Niños dependientes que continúan su educación. Por cada niño contabilizado 
como dependiente que cursa estudios secundarios o superiores, puede 
beneficiarse de una reducción impositiva de € 61 por niño en la escuela 
secundaria, € 153 por niño en la escuela secundaria y € 183 por niño en educación 
superior.  
 Gastos de cuidado de niños menores de 06 años. Usted puede tomar ventaja del 
crédito fiscal (50% de los importes pagados dentro del límite de € 2.300 por niño). 
También están considerados los importes pagados a un asistente de jardín de 
infantes aprobado o a un establecimiento de guardería (guardería, guardería, 
centro de acogida). 
 Servicios personales, por los beneficios efectivamente pagados: salarios netos 
pagados o cantidades facturadas por la a por la asociación o la empresa aprobada 
o el organismo autorizado por las labores de trabajo doméstico, cuidado de niños, 
apoyo en la escuela en el hogar, jardinero, etc. Tiene un derecho a un crédito 
tributario del 50% dentro de un límite según sea su condición (actividad 
profesional, buscador de empleo o jubilado). 
 Intereses por préstamos para la vivienda principal. La tasa del crédito dependerá 
del año de adquisición. 
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 Gasto de hospitalidad en una instalación para personas dependientes.  reducción 
impositiva del 25% de los gastos (vivienda y alojamiento), retenida dentro del límite 
de € 10,000 por persona alojada. 
 Beneficios compensatorios pagados en la ejecución de una sentencia de divorcio. 
La reducción de impuestos es igual al 25% de la cantidad de pagos realizados, 
con un límite de € 30,500 para todo el período de 12 meses. 
 Interés por préstamos estudiantil., entre otros, etc.1 
 
Como podemos apreciar, la tributación francesa toma en consideración la realidad 
económica de los contribuyentes, pues para la determinación del cálculo del impuesto 
sobre la renta, considera solo su estado civil, sino también de la carga familiar, por 
ejemplo: cuantos hijos tienen, si estos tienen o sufren alguna discapacidad, los gastos 
de manutención de los mismos, y otros gastos propios del hogar, etc. 
 
Es innegable la existencia tributaria diferencial respecto del sistema tributario peruano. 
Es necesario examinar la realidad económica de cada persona y/o contribuyente, el 
estado peruano no discrimina a los contribuyentes en función a su capacidad 
contributiva o realidad económica. No es lo mismo un contribuyente que tenga carga 
familiar, que al que no lo tenga, los gastos en su mayoría no son los mismos. 
 
En cuanto a nuestro régimen tributario, si bien es cierto la Deducción Adicional de las 
3 UIT para las rentas de trabajo ya existe. Serán deducibles siempre y cuando sean 
bancarizados y que cuenten con comprobantes de pago. Estos gastos a los que nos 
referimos son: el arrendamiento y/o subarrendamiento de bienes inmuebles situados 
en el país que no estén destinados exclusivamente al desarrollo de actividades que 
generen rentas de tercera categoría, los intereses de créditos hipotecarios para 
                                                          
1 Cfr. IMPOTS.GOUV.FR 2018 – Cálculo del Impuesto 
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primera vivienda, los honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios 
prestados en el país siempre que califiquen como rentas de cuarta categoría; las 
aportaciones al seguro social de salud - Essalud que se realicen por los trabajadores 
del hogar de conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27986, Ley de los 
Trabajadores del Hogar. 
 
El Sistema Tributario Peruano adicionalmente establece que a partir de la Renta Bruta 
de Cuarta Categoría del ejercicio gravable se le deducirá por concepto de todo gasto 
el 20% de la misma, hasta el límite de 24 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  Esta 
deducción no será aplicable a las rentas obtenidas por el desempeño de funciones de 
director de empresas, sindico, mandatario, gestor de negocios, albaceas y actividades 
similares, así como por el desempeño de funciones de regidor municipal o consejero 
regional por las cuales se perciban dietas.  Además de la inafectación de 7 UIT para 
las rentas de trabajo; es decir, por la suma de la renta neta de cuarta categoría y renta 
bruta de quinta categoría. 
 
En los últimos 10 años el Producto Bruto Interno (PBI) ha crecido, solo por citar un 
ejemplo, la recaudación tributaria para el ejercicio 2015 sólo alcanzó el 15% del PBI. 
PBI 2015 S/ 482´473,097 miles de soles2, según datos proporcionados por la INEI, de 
los cuales S/ 783 millones corresponde a generadores de Renta de Cuarta Categoría 
y S/ 8,043 millones de soles a generadores de Renta de Quinta Categoría, según datos 
proporcionados por la SUNAT.3  
 
Este indicador macroeconómico es interesante, por cuanto nos dice que mientras el 
PBI ha crecido en estos últimos 10 años, al parecer, la recaudación tributaria no 
                                                          
2 Cfr. INEI 2016: Cuadro N° 1 – Total actividades económicas, por país 2007-2016 
3 Cfr. SUNAT 2018: Cuadro N° 5 - Ingresos Tributarios recaudados-Tributos Internos. 
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reflejaría el mismo ritmo de crecimiento. Recordemos que a mayor crecimiento del PBI, 
mayor empleo, mayor consumo y mayor capacidad de adquisición de bienes y 
servicios por parte de las personas y/o familias, lo que a su vez se traduce en el 
cumplimiento de la obligación tributaria y como consecuencia un incremento de la 
recaudación.  
 
Otro punto a resaltar es el incremento de la cantidad de contribuyentes - Trabajadores 
Independientes (renta de cuarta categoría), su crecimiento se ha dado entre un 0.50% 
y 0.68% mensual en lo que va del último año, enero-diciembre 2017.4 Dicho 
acrecentamiento de contribuyentes no fueron directamente proporcional con la 
recaudación tributaria, según nos muestra el Cuadro N°05-Ingresos Tributarios 
recaudados-Tributos internos, 2002-2018 (Millones de Soles). Por cuanto la Variación 
porcentual real respecto del mismo mes del año anterior, ha bajado en el ejercicio 2017 
a -0.23% respecto al ejercicio 2016 que fue de 7.3%.5  
 
En efecto, sumando los aportes estadísticos de la INEI y la información histórica de 
recaudación tributaria de acceso público de la SUNAT, nos indica que no existe una 
relación razonable entre el producto Bruto Interno, el incremento de contribuyentes y 
la recaudación tributaria.   
 
Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI Producción y 
empleo Informal en el Perú-Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2016, en el 
estudio de la economía informal se pudo delimitar dos (02) conceptos, el Sector 
Informal y el Empleo Informal. 
 
                                                          
4 Cfr. SUNAT 2018: Cuadro N° 48 - Contribuyentes inscritos según régimen tributario 1998-2018 
5 Cfr. SUNAT 2018: Cuadro N° 6 - Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT–Tributo Interno 
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Según este informe, el Sector Informal se refiere “a las empresas de hogares (unidades 
productivas no constituidas en sociedad, excluyendo las cuasasociedades) que no 
están registradas en la Administración tributaria (SUNAT)” (INEI. Producción y empleo 
informal en el Perú. Cuenta Satélite de la economía informal 2007-2016: 38).  Y el 
Empleo informal, está referido al “número total de empleos informales (…), ya se 
ocupen estos en empresas del sector formal, empresas del sector informal, o en 
hogares, durante un periodo de referencia determinado”. (INEI. Producción y empleo 
informal en el Perú. Cuenta Satélite de la economía informal 2007-2016: 38). 
 
En cuanto a la prestación de Servicios para Profesionales Independiente, (Generador 
de Renta de Cuarta Categoría), el problema radica en el poco o nulo interés cuando 
una persona natural sin negocio adquiera los servicios de este, pues no ve el valor, 
uso o beneficio de este pueda darle u ofrecerle.  Cosa que no ocurre cuando el 
adquiriente es un generador de Renta de Tercera Categoría. 
 
Ahora bien, para incentivar y combatir la poca costumbre y falta de cultura tributaria 
que tiene el comprador de exigir su respectivo comprobante de pago a la hora de 
adquirir un bien o un servicio; y/o, del vendedor o prestador del servicio en otorgarlo, 
especialmente por las adquisiciones de menor cuantía y/o de aquellos que provengan 
de centros comerciales y galerías, se crea este sistema de deducción adicional para 
la determinación de la renta neta de trabajo. 
 
En relación a los Comprobantes de Pago el problema que suscita es la “Clonación” de 
los mismos.  Gracias a los controles permanentes que efectuó la Administración 
Tributaria a los contribuyentes, pudo detectar a un grupo de contribuyentes que 
utilizaban “facturas falsas” en sus declaraciones con el fin de reducir de manera ilegal 
los impuestos que deberían declarar y pagar. 
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1.2. Delimitación de la Investigación  
El presente trabajo de investigación está basado en la realidad de la persona natural 
generadora de renta de cuarta y quinta categoría del Cirujano Dentista, Magister en 
estomatología Dr. Manuel Gutiérrez Odriozola, con domicilio fiscal en Av. Pardo Nro. 
163 Miraflores – Lima – Perú. 
 
El ingreso personal de este contribuyente corresponde al trabajo individual, desarrollo 
de su profesión como Médico cirujano dentista (Renta de Cuarta Categoría); y, al 
trabajo personal prestado en relación de dependencia (Renta de Quinta Categoría) 
como Jefe de área de postgrado de ortodoncia y docente universitario de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), docente de la Escuela Nacional de 
Perfeccionamiento Profesional (ENPP) de la  Región Lima, área de ortodoncia en la 
Ciudad de Lima. La información obtenida, fue facilitada directamente por el propio 
Profesional Médico y Docente. 
 
La investigación se basa en el ejercicio 2017, el estudio comprende la aplicación de 
los gastos de importes pagados para la deducción adicional de las 3 UIT realizados 
por el contribuyente a efectos de ver que tan viable, adecuado y suficiente resultó en 
la declaración anual del Impuesto a la Renta, siendo parte del área tributaria, a fin de 
combatir y/o disminuir la informalidad y evasión, uno de los principales causantes 
directos en la recaudación fiscal. 
 
Esta investigación demandó para su desarrollo y ejecución alrededor de cuatro meses; 
es decir, mayo a agosto del 2018. 
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1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cuáles son los efectos de la deducción adicional de 3 UIT según Decreto 
Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes de cuarta y quinta categoría en el Perú del ejercicio 2017? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
a) ¿De qué manera influye la evasión e informalidad en la deducción adicional 
de 3 UIT según Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a 
la Renta anual de los contribuyentes generadores de renta de cuarta y 
quinta categoría en el ejercicio 2017? 
 
b) ¿Cuáles son los gastos adicionales de 3 UIT según Decreto Legislativo N° 
1258 que se deducirán en el cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta de cuarta y quinta categoría en el 
ejercicio 2017? 
 
c) ¿Cuáles son los requisitos para la deducción adicional de 3 UIT según 
Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a la Renta anual de 
los contribuyentes generadores de renta de cuarta y quinta categoría en el 
ejercicio 2017? 
 
d) ¿Cómo se determina el cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta de cuarta y quinta categoría en el 
ejercicio 2017? 
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e) ¿Cómo se realiza la devolución del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta de cuarta y quinta categoría en el 
ejercicio 2017? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar los efectos de la deducción adicional de 3 UIT según Decreto 
Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes de cuarta y quinta categoría. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a) Evaluar la influencia de la evasión e informalidad en la   deducción adicional 
de 3 UIT según Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a 
la Renta anual de los contribuyentes generadores de renta de cuarta y 
quinta categoría. 
 
b) Identificar los gastos adicionales de 3 UIT según Decreto Legislativo N° 
1258 que se deducirán en el cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta de cuarta y quinta categoría. 
 
c) Identificar los requisitos para la deducción adicional de 3 UIT según 
Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a la Renta anual de 
los contribuyentes generadores de renta de cuarta y quinta categoría. 
 
d) Determinar el cálculo del Impuesto a la Renta anual de los contribuyentes 
generadores de renta de cuarta y quinta categoría. 
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e) Establecer el proceso de devolución del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta de cuarta y quinta categoría. 
 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
Cuadro N° 1: Matriz de Indicadores de Logros de Objetivos 
(Elaboración propia) 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
Evaluar la influencia de la evasión e 
informalidad en la deducción 
adicional de 3 UIT según Decreto 
Legislativo N° 1258 en el cálculo del 
Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta 
de cuarta y quinta categoría. 
- Porcentaje de evasión e 
informalidad en las personas 
generadoras de rentas de cuarta y 
quinta categoría. 
- Nivel de aceptación de la 
modificación del Impuesto a la 
Renta en personas naturales. 
- Nivel de justicia y equidad en la 
deducción del Impuesto a la Renta. 
Identificar los gastos adicionales de 3 
UIT según Decreto Legislativo N° 
1258 que se deducirán en el cálculo 
del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta 
de cuarta y quinta categoría. 
- Nivel de conocimiento de los gastos 
adicionales que se puede deducir. 
- Porcentaje de gastos que deduce 
una persona natural. 
- Nivel de aceptación del límite 
adicional de 3 UIT en gastos. 
Identificar los requisitos para la 
deducción adicional de 3 UIT según 
Decreto Legislativo N° 1258 en el 
cálculo del Impuesto a la Renta anual 
de los contribuyentes generadores 
de renta de cuarta y quinta categoría. 
- Nivel de conocimiento de los 
requisitos básicos para la 
deducción de las 3 UIT. 
- Porcentaje de gastos sustentados 
con comprobantes. 
- Nivel de aceptación de los 
requisitos básicos en la deducción 
de gastos. 
Determinar el cálculo del Impuesto a 
la Renta anual de los contribuyentes 
generadores de renta de cuarta y 
quinta categoría. 
- Porcentaje de personas naturales 
que presentan declaración anual. 
- Porcentaje de contribuyentes que 
deducen gastos adicionales a su 
renta anual. 
Establecer el proceso de devolución 
del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta 
de cuarta y quinta categoría. 
- Porcentaje de solicitudes 
presentadas por devolución de 
impuesto. 
- Nivel de aceptación del proceso de 
devolución del impuesto. 
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El cuadro anterior muestra los indicadores del logro de objetivos. A través de este se 
logra identificar los elementos que ayudaran a medir el proceso de investigación y 
cumplir con los objetivos.  
 
1.6. Justificación e Importancia  
Debido a los alcances mencionados de la problemática y realidad que presenta nuestro 
país, hemos visto la necesidad de ahondar en el tema que ha causado gran expectativa 
entre las personas naturales que realizan trabajos de manera dependiente y/o  
independiente; es decir, generadores de renta de cuarta y quinta categoría, esto surgió 
a finales del año 2016 donde el Estado lanzó una serie de reformas tributarias, siendo 
éste el Decreto Legislativo N° 1258, que modifica la Ley del Impuesto a la Renta, 
permitiendo realizar una deducción adicional de gastos pagados, siempre que no 
excedan en su conjunto de 3 Unidades Impositivas Tributarias (3 UIT), generando que 
se pague menos impuesto en el año. 
 
Es por ello que, con el presente trabajo tratamos de dar a conocer todos los alcances 
relativos a la deducción adicional de 3 UIT, ya que este incentivo no solo abarca a 
quienes cumplen con declarar y pagar sus impuestos, sino también aquellos que no 
emiten recibo por honorarios porque no lo creen conveniente, lo que permitirá que 
tengan un panorama más amplio del tema y vean los efectos que produce en el cálculo 
del impuesto a la renta y opten por formalizarse. 
 
Como bien lo señala el Decreto Legislativo N° 1258, el objetivo principal es incentivar 
a las personas naturales que exijan comprobantes de pago generando que el prestador 
del servicio cumpla con sus obligaciones tributarias y colaborando con la 
administración en sus medidas de control, es que hemos decidido profundizar en esta 
norma porque beneficia a la mayor parte de la población que hoy en día considera que 
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no es justo se le retenga impuesto al no percibir muchos ingresos en el año, sino 
también crear conciencia y cultura tributaria en la sociedad. 
 
La presente investigación permitirá tener mayor conocimiento de las deducciones 
adicionales, las que se aplican a partir del ejercicio 2017, siempre que cumplan con 
las condiciones establecidas, reduciendo la evasión en otras renta, como es el caso 
de las rentas de primera categoría con los gastos de arrendamiento y/o 
subarrendamiento de inmuebles; gastos por intereses de créditos hipotecarios para 
primera vivienda; gastos de salud, debido al alto grado de informalidad es que se 
incluye como gastos los servicios de médicos y odontólogos prestados en el país 
siempre que sean rentas de cuarta categoría; y también otros sectores en el cual se 
evidencia la evasión e informalidad es por ello que se incluyen también otros tipos de 
actividad generadoras de rentas de cuarta como son la de abogado, analista de 
sistema y computación, arquitecto, enfermero, entrenador deportivo, fotógrafo y 
operador de cámara, cine y tv, ingeniero, interprete y traductor, nutricionista, obstetra, 
psicólogo, tecnólogos médicos y veterinarios; y las aportaciones al seguro social de 
salud que realice el empleador por los trabajadores del hogar. 
 
Si bien es cierto no necesariamente los gastos indicados que conforman los referidos 
sectores son informales, sino que se han identificado los sectores en donde hay mayor 
evasión tributaria y lo que se espera es reducirla. Pero, la disminución de la evasión 
no se puede lograr si hay desconocimiento, es por ello que queremos investigar el 
tema ya que nos ayudará en el desarrollo de nuestra profesión y así poder asesorar a 
nuestros clientes respecto a la declaración del impuesto anual. 
 
En ese sentido, podemos decir que la norma busca reconocer los mayores gastos en 
que incurra los trabajadores, ya que existe una deducción fija de 7 UIT para las rentas 
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de quinta categoría y una deducción del 20% en la renta bruta de cuarta categoría, 
pero de alguna manera vemos que el trabajador se tiene que ver beneficiado en la 
deducción de mayores gastos que coincida con su economía familiar, permitiendo 
pagar menos impuesto o quizá no pagar impuesto, o inclusive tener un saldo a favor 
debido a las retenciones realizadas por el empleador, solicitando de esta manera la 
devolución por los pagos en exceso. Es así que debemos de conocer cuáles son los 
gastos deducibles, cuales son los requisitos exigidos y cuál es su correcta aplicación 
en el cálculo del Impuesto a la Renta. 
 
Lo que estamos investigando es la viabilidad de la deducción adicional de las 3 UIT; 
es decir, si estas son suficientes o no para cumplir con su propósito para lo cual han 
sido creados, el cual es la de reducir la informalidad y la evasión tributaria lo que traerá 
como consecuencia una mejor recaudación tributaria. 
 
1.7. Limitaciones 
Las limitaciones que tuvimos en nuestra investigación fueron, el no encontrar mucha 
información de libros y revistas y/o debate referido a la aplicación de los gastos 
adicionales de 3 UIT por cuanto al ser un tema reciente no se maneja aun mucha 
información al respecto. 
 
La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), no posee información especializada por carrera 
y la data referente a datos estadísticos es muy antigua, tuvimos que buscar otros 
medios de información. 
 
Tuvimos retraso en obtener información del contribuyente ya que no contaba con 
mucho tiempo disponible para proporcionarnos los detalles de sus ingresos y gastos. 
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Así mismo, otra de las limitaciones que tuvimos fue el tiempo, ya que también tenemos 
que cumplir con responsabilidades laborales. 
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CAPÍTULO 2 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamentación del caso  
Una de los problemas que a la fecha afronta la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria-SUNAT es sin duda la Recaudación Tributaria, por cuanto 
las recepciones de estos ingresos provienen del Impuesto a la Renta que va 
directamente al Gobierno central a fin de financiar el Gasto Publico Nacional, cuya 
finalidad es la atención de la prestación de los servicios públicos. 
 
Es por ello y en la búsqueda incesante por parte del Estado Peruano de reactivar la 
economía y la formalización, ha tomado diversas medidas con el fin de evitar o en el 
mejor de los casos disminuir la evasión tributaria y la informalidad con el objeto de 
mejorar los procesos de recaudación.  Es así como nace esta modificación del Impuesto 
a la renta, el Decreto Legislativo N° 1258, norma en la que se modifica entre otros los 
artículos 45° y 75° la ley del Impuesto a la Renta, fue publicada el 08 de diciembre del 
2016. 
 
En aplicación a ello, se desarrollará la determinación del Impuesto a la Renta 
considerando las modificaciones a fin de ver los resultados que se generan de estas.  
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2.1.1. Evasión e Informalidad 
Si bien es cierto en los últimos años la economía del Perú ha crecido, según lo 
indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mediante la 
muestra de sus principales indicadores macroeconómicos.  No se ve reflejado 
en los cuadros estadísticos que nos proporciona la SUNAT. 
 
Veamos, revisando los últimos cinco años, se ha ido incrementando la cantidad 
de contribuyentes-Trabajadores Independientes (Renta de Cuarta Categoría). 
Su crecimiento se ha dado entre 0.50% y 0.68% mensual en lo que va del último 
año, enero-diciembre 2017.  Estas no fueron directamente proporcionales con 
la recaudación tributaria6. 
 
Estos indicadores nos ayudan a ver “parte de la realidad peruana”, realidad que 
se ve opacada con la evasión tributaria e informalidad por parte del universo de 
personas pasiva de tributos, que hace que la recaudación tributaria no sea real, 
no sea óptima. 
 
Es innegable que la evasión y la informalidad es un mal que aqueja a nuestro 
país, que nos corroe y afecta todos. Son muchas las causas y las 
consecuencias que traen consigo.   
 
Es un problema generalizado que a la fecha afronta la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) respecto a la 
recaudación tributaria, por cuanto la recepción de estos ingresos proviene del 
Impuesto a la Renta que va directamente al Gobierno Central a fin de financiar 
                                                          
6 Cfr. SUNAT 2018: Cuadro N° 48 – Contribuyentes inscritos según régimen tributario 1998-2018 
(miles de contribuyentes) 
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el gasto público nacional, gastos corrientes, gastos de capital y servicio de 
deuda. 
 
2.1.1.1. Evasión Tributaria 
Conocida también como fraude fiscal, es la actividad ilícita en la que 
incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las 
autoridades tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles, con 
el fin de pagar menos impuestos de los que legalmente les 
corresponden. 
 
“Para Cosulich (1993), la evasión tributaria puede definirse como 
la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que 
pueden derivar en perdida efectiva de recaudación (por ejemplo: 
morosidad, omisión de pago, defraudación, contrabando), o no 
(por ejemplo: cuando se presenta fuera de plazo una declaración 
sin tener que liquidar y pagar impuesto) (Torres 2012: 46) 
 
 
Estas faltas de cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
devendrían del incumplimiento y/o violación de la Ley. 
 
Sin embargo, Tanzi y Shome tienen otra concepción de evasión 
tributaria, veamos: 
 
“Para Tanzi y Shome (1993) la evasión tendría varias 
expresiones: cuando no se declara ingresos; cuando se 
subvalúa ingresos, rentas o riquezas; cuando se sobrevalua los 
gastos deducibles; a través de actividades de contrabando; y a 
través de muchas otras formas que puedan aumentar según la 
creatividad del contribuyente, para reducir sus obligaciones 
tributarias” (Torres 2012: 46) 
 
 
Mientras que para Cosulich es básicamente la violación de la Ley, para 
Tanzi y Shome, tendría otra acepción o visión más amplia de la 
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evasión, como la del contrabando y la creatividad que puede devenir 
en otras formas con el fin de pagar menos impuestos. 
 
La Administración tributaria tiene una posición en relación a lo anterior, 
veamos: 
“Es considerada evasión tributaria cualquier hecho que lleve a 
cometer u omitir su obligación de declarar totalmente su ingreso, 
patrimonio, ganancia, venta, con la finalidad de que no sea 
considerada como parte de la base sobre la que se calcula el 
impuesto” (SUNAT 2012: 167) 
 
 
En efecto, cuando hablamos de evasión tributaria nos referimos a 
maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de 
impuestos violando para ello la Ley, utilizando métodos ilícitos para 
reducir la cantidad de la obligación tributaria a pagar. 
 
Los métodos a lo que hacemos referencia son: 
 
“Ocultamiento de la base imponible, Aumento indebido de las 
deducciones, exenciones o de los créditos por impuestos 
pagados y Traslación o desplazamiento de la base imponible” 
(SUNAT 2012: 167) 
 
 
Hablar de ocultamiento de la base imponible, es referirnos a encubrir, 
esconder una operación, un ingreso u hecho gravable.  
 
En cuanto a las deducciones es un derecho del contribuyente para 
reducir la base imponible gravable a renta, a lo que se refleja en la 
obtención de una utilidad fiscal gracias a estas. Pero hablar de un 
“aumento indebido de las deducciones”, es hablar añadir, incrementar 
“gastos” ilegal, incorrecto con la finalidad de reducir la base imponible 
gravable a renta.  
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Las causas de la evasión tributaria son varias, entre ella está el 
contrabando, ocultamiento de ingresos, la informalidad, entre otros.   
 
Para el Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT), las 
causas de la evasión tributaria pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: 
 
“1) Las que se localizan al interior de la AT: Imposibilidad de 
ejercer un control integral del cumplimiento de las obligaciones 
del contribuyente 2) Las que se localizan fuera de la AT 
Complejidad de las leyes tributarias, existencias de sociedades 
con acciones emitidas al portador, el secreto bancario, 
inexistencia de una conciencia tributaria” (Torres 2012: 47) 
 
 
Si existiera conciencia tributaria, no sería un problema el control del 
cumplimiento de las obligaciones tributaria. 
 
El mismo pensamiento comparte Cosulich en cuanto a la conciencia 
tributaria, veamos: 
 
“Cosulich (1993) clasifica las causas básicas de la evasión en 
tres grupos: Inexistencia de conciencia tributaria en la 
población; complejidad y limitaciones de la legislación tributaria: 
e ineficiencia de AT” (Torres 2012: 48) 
 
 
Como podemos apreciar tanto para el Centro Interamericano de 
Administración Tributaria (CIAT) y Cosulich, unas de las causas de la 
evasión tributaria y que comparten ambos, es el tema de la conciencia 
tributaria, tema que desarrollaremos más adelante. 
  
Según el estudio realizado por Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).  Las principales causas de evasión en el 
Perú son: “El alto porcentaje de Informalidad, la cual supera el 50% 
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del PBI, el alto costo de la formalización, IGV e Impuesto a la renta”. 
(CEPAL 2009: 46) 
 
Otro sí, es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), hace un aporte de cuales también podría ser una de las 
causas de la evasión tributaria y es además de la conciencia tributaria 
es la Informalidad, tema que a continuación desarrollamos. 
 
2.1.1.2. La Informalidad 
Existen varios estudios que tratan de definir que es la informalidad, 
basándose su investigación en la medición y/o cuantificación del 
empleo y del sector informal. Carbonetto, Hoyle y Tueros lo explica 
como: 
 
“Esta línea de pensamiento prosigue la conceptualización 
iniciada ya en el decenio de 1960 por Aníbal Pinto, a partir de la 
idea de heterogeneidad de las productividades concibiendo el 
área informal como un fenómeno de segmentación tecnológica 
de la estructura ocupacional.  La masa laboral está excluida de 
los puestos de alta productividad y alta inversión por hombre del 
Sector Moderno solo en parte, permanece, como integrada por 
desempleados abiertos.  Para poder sobrevivir, estos “inventan” 
puestos sin contar con suficiente capital inicial ni tecnologías 
adecuadas.  El resultado sería la conformación de un sector de 
pequeñas unidades empresariales, en su gran mayoría 
unipersonales, que en general no sobrepasan los 10 
trabajadores por unidad y que operan con una productividad 
media sectorial varias veces inferior a la del Sector Moderno” 
(INEI 2016: 33) 
 
 
En efecto, al ser excluidos los obliga a formar su propia generación de 
empleo a través de pequeñas unidades empresariales a fin de 
subsistir, estos pasarían a formar parte de la economía informal. 
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Finalmente se pudo delimitar dos conceptos que plantean el término 
de Economía Informal, y son: El Sector Informal y el Empleo Informal.  
Esto gracias al trabajo en conjunto de distintas organizaciones 
internacionales como la Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo (CIET) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
cual explicaremos a continuación, veamos: 
 
 El Sector Informal 
A continuación, tomaremos la definición que propuso la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1993 sobre 
lo que denomina el Sector Informal. 
 
“El sector informal puede describirse en términos generales 
como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de 
bienes o a la prestación de servicios con la finalidad 
primordial de crear empleos y generar ingresos para las 
personas que participan en esta actividad.  Estas unidades 
funcionan típicamente en pequeñas escalas, con una 
organización rudimentaria, en la que hay muy poca o 
ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores 
de producción. Las relaciones de empleo – en los casos en 
que existan – se basan más bien en el empleo ocasional, el 
parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en 
acuerdos contractuales que supongan garantías formales” 
(INEI 2016: 36) 
 
 
Como bien dice, esta definición es general, nos hablan acerca de 
unidades productivas de los hogares no constituidas en sociedad, 
ni registradas legalmente, sin un conocimiento ni aplicación y uso 
de las leyes. 
 
Por su parte el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), toma 
la definición dada por De Soto (1989), como sigue: 
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“El sector informal está constituido por el conjunto de 
empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de 
los marcos legales y normativos que rigen la actividad 
económica.  Por lo tanto, pertenecer al sector informal 
supone estar al margen de las cargas tributarias y normas 
legales, pero también implica no contar con la protección y 
los servicios del Estado puede ofrecer” (BCR 2008: 44) 
 
 
Como se puede apreciar mientras que la INEI señala “unidades 
dedicadas a la producción” (son informales las unidades 
productivas que no alcanzan el tamaño establecido como umbral, 
generalmente 5 trabajadores) y el BCR puntualmente a 
“empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los 
marcos legales y normativos que rigen la actividad económica”, 
ambos coinciden en la ilegalidad y las garantías y protección del 
estado.  La definición del Sector Informal puede diferir entre un 
país y otro. 
 
Pero veamos que nos puede aportar Francisco Duran. 
 
La economía formal la componen empresas y trabajadores que 
operan dentro de la legalidad. Las empresas cumplen con los 
requisitos legales de autorización respectiva y los trabajadores 
figuran en las planillas. Por lo tanto, deben pagar impuestos y 
contribuir al financiamiento del Estado.  Podríamos decir que es 
“más legal”, “menos transgresora” en la medida que cumpla con 
su responsabilidad social. 7 
 
                                                          
7 Cfr. Duran 2007:9-13 
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Por su parte el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) nos complementa con la siguiente idea, veamos: 
 
“Es importante señalar que son “formales” entre comillas 
porque lo formal no tiene definición, se establece 
simplemente por complemento de lo informal. Esto implica, 
por ejemplo, que una empresa Textil inscrita en SUNARP 
como persona jurídica, figurara en el sector institucional de 
las Sociedades No Financieras, y que por lo tanto seria 
“formal”.  Sin embargo, esta empresa puede estar 
evadiendo impuestos al sub-declarar sus ventas o incluso 
contratar niños como mano de obra de manera ilegal” (INEI 
2016:38) 
 
 
En efecto, estar registrado en la SUNARP, SUNAT como Empresa 
“formal”, no implica, necesariamente o garantice que se esté 
cumpliendo con la Leyes tributarias, laborales y otros. 
 
 El Empleo Informal 
A continuación, tomaremos la definición que propuso la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2003 a 
través de directrices sobre una definición estadística de empleo 
informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia 
Internacional de Estadística del Trabajo (Noviembre –Diciembre 
2003) sobre lo que denomina el Empleo Informal. 
 
“El empleo informal comprende el número total de empleos 
informales (…), ya se ocupen estos en empresas del sector 
formal, empresas del sector informal, o en hogares, durante 
un periodo de referencia determinado” (OIT 2003: inciso 3.1) 
 
 
Esta definición que nos da la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), nos señala a aquellos trabajadores formales o 
informales que son empleados por “empresarios” individuales, 
dueño de su propia empresa informal. 
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Una explicación de empleo informal que nos detalla lo podemos 
ver tal como nos lo indica la directriz sobre una definición 
estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima 
Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo (Noviembre 
– Diciembre 2003).   
 
Esta definición de empleo informal a la que se refiere la 
resumiremos en:  
 
 Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias 
empresas del sector informal 
 Empleadores dueños de sus propias empresas del sector 
informal 
 Trabajadores familiares auxiliares, independiente de si trabajan 
en empresas del sector formal o informal 
 Miembros de cooperativas de productores informarles 
 Asalariados que tiene empleos informales 
 Trabajadores por cuenta propia que producen bienes 
exclusivamente para el propio uso final de su hogar.8 
 
Como se podrá apreciar el empleo informal está dado por diversas 
formas de ingreso, generado por cuenta propia u terceros sin 
tener consideración el cumplimiento de la base legal, tributaria y 
laboral de la misma. 
 
                                                          
8 Cfr. OIT 2003: inciso 3.1 
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Esta directriz también nos hace referencia de los asalariados 
informales, veamos entonces que nos indica la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la definición de 
asalariados: 
 
“Se considera que los asalariados tienen un empleo informal 
si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está 
sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la 
renta, la protección social o determinadas prestaciones 
relacionadas con el empleo (preaviso al despido, 
indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o 
licencia pagada por enfermedad, etc.). Las razones pueden 
ser las siguientes: la no-declaración de los empleos o de los 
asalariados; empleos ocasionales o empleos de limitada 
corta duración; empleos con un horario o un salario inferior 
a un límite especificado (por ejemplo para cotizar a la 
seguridad social); el empleador es una empresa no 
constituida en sociedad o una persona miembro de un 
hogar; el lugar de trabajo del asalariado se encuentra fuera 
de los locales de la empresa del empleador (por ejemplo, los 
trabajadores fuera del establecimiento y sin contratos de 
trabajo); o empleos a los cuales el reglamento laboral no se 
aplica, no se hace cumplir o no se hace respectar por otro 
motivo. Los criterios operativos para definir empleos 
asalariados informales deberían determinarse en función de 
las circunstancias nacionales y de la disponibilidad de 
información.” (OIT 2003: Inciso 5) 
 
 
Esta definición no es ajena a nuestra realidad, pues es bien sabido 
que el empleo informal impera en nuestra sociedad.  El empleo 
informal existe dentro del sector informal y también fuera de él. 
 
Asimismo, nos muestra e indica el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), veamos: 
 
“La mayor parte del empleo informal se ubica dentro del 
sector informal, representando el 61,6% de la PEA ocupada 
en el 2007 y 55.0% en 2016; el empleo informal fuera del 
sector informal representó el 18,4% de la PEA ocupada en 
el 2007 y 17,0% en 2016.” (INEI 2016: 103) 
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Como se puede apreciar la relación del empleo informal se debe 
básicamente al crecimiento del sector informal. 
 
2.1.1.3. Cultura tributaria  
Empezaremos por definir que es Cultura.  La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en su declaración de México sobre políticas culturales, 
conferencia mundial sobre las políticas culturales México D.F, 26 de 
julio – 6 de agosto de 1982, lo define como:  
 
“Que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse 
actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias (...) a través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opciones (...)” (UNESCO 1982: párrafo 6) 
 
 
Esta definición se enfoca más a características, artes, letras, valores y 
tradiciones del ser humano y de la sociedad propiamente dicha. 
 
Pero si esta definición que nos aporta la UNESCO que es 
característico para un tipo de sociedad, que podríamos decir de 
Cultura Tributaria.  La Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT) lo define como: 
 
“Es el conjunto de: Valores cívicos orientadores del 
comportamiento del contribuyente, conocimiento de las normas 
tributarias, actitudes frente a las normas tributarias, 
comportamiento de cumplimiento de las normas tributarias y la 
percepción del cumplimiento de las normas tributarias por parte 
de los demás” (SUNAT 2012: 177) 
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Como podemos apreciar ambas tiene como punto referencial Valores. 
Entonces podríamos definirla como la base para la recaudación y el 
sostenimiento del país, que encierra un conjunto de valores, creencias 
y actitudes compartidas por una sociedad respecto a la tributación y a 
la observancia de las leyes.  
 
2.1.1.4. Conciencia Tributaria 
Primero comencemos por definir que es conciencia.  Desde el punto 
médico científico según Luis Felipe Orozco, la conciencia vendería 
hacer: 
 
“La conciencia, en términos generales, puede definirse como 
esa capacidad que tiene el ser humano de "darse cuenta de... 
algo". Aquello de lo que un ser humano puede darse cuenta, 
constituye el contenido de su conciencia o de sus estados 
conscientes. Tal capacidad no es unívoca sino análoga. Es decir, 
consta de diferentes niveles, según su contenido. Así, darse 
cuenta de dimensiones como el tiempo y el espacio es 
cualitativamente diferente al hecho de darse cuenta de uno 
mismo (autoconciencia) o a darse cuenta que uno se da cuenta 
de algo (autoreflexión o experiencia consciente).” (Orozco 2000: 
377) 
 
 
Según esta definición la conciencia es la capacidad que todo ser vivo 
racional, el hombre propiamente dicho tiene la suficiencia de darse 
cuenta de que algo está sucediendo, ocurriendo o pasando tomando 
en consideración el tiempo y el espacio. 
 
Desde el punto de vista de la Real Academia Española (RAE), la 
conciencia lo define como: el conocimiento del bien y del mal que 
permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad de sus actos, 
especialmente los propios. Sentido moral o ético propios de una 
persona. 
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Vemos que las dos definiciones no son muy cercanas, mientras que 
para el medico Luis Orozco conciencia es darse cuenta de que algo 
sucede, no precisa si esto es bueno o esto es malo, para la RAE tiene 
que ver más con los actos inmoral, anti éticos y que estos actos se 
deben juzgar. 
 
Bien, entonces que podríamos decir de la conciencia tributaria. La 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT) la define como: “El conocimiento de sentido común que las 
personas usan para actuar o tomar posición frente al tributo” (SUNAT 
2012: 175) 
 
 
Su definición es puntual, dejan al contribuyente a su libre albedrio, a 
su potestad a su voluntad. 
 
Una contraposición la tiene Mario Alva Matteucci abogado de la 
Universidad Católica del Perú, Director de la Revista Actualidad 
Empresarial, en la que explica vendría ser la interiorización en los 
individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para 
cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento 
acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos están 
insertados. 
 
En efecto, si el universo de contribuyentes fuera consciente que al 
tributar no solo cumplimos con pagar nuestros tributos, sino que, 
además, estos retornarían no de manera monetaria sino a través de 
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obras y/o servicios que benefician a toda la sociedad, traería como 
consecuencia una mejor recaudación tributaria.  
 
Para ello necesitaríamos para formar, inculcar la conciencia tributaria 
al universo de contribuyentes, desterrar o en mejor de los casos 
aminorar la informalidad, la evasión tributaria, el contrabando y todo lo 
relacionado a ello. 
 
2.1.1.5. Justicia y Equidad 
Hablar de justicia y equidad no evoca a revisar los principios del 
derecho tributario, la misma que está plasmada en la Constitución 
Política del Perú. Capitulo IV – Del régimen tributario y presupuestal 
artículo 74° segundo párrafo, veamos: 
 
“(…) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar 
los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede 
tener carácter confiscatorio”. (Constitución Política del Perú 
1993: Art. 74) 
 
 
Entonces los principios del régimen tributario son: 
 Principio de Reserva Ley-Legalidad 
 Principio de Igualdad 
 Principios del respeto de los derechos fundamentales de la persona 
 Principio de no confiscatoriedad. 
 
Para el presente trabajo desarrollaremos solo 2 principios: Principio de 
Igualdad y el Principio de Capacidad contributiva. 
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A) Principio de igualdad 
Al hablar de igualdad evoca la palabra justicia, derecho, razón, 
equidad. Para Klaus Tipke considera que: 
 
“La justicia se garantiza primordialmente mediante la 
igualdad ante la ley, en el Derecho tributario mediante la 
igualdad en el reparto de la carga tributaria. Quien desee 
comprobar si se respeta o se lesiona el principio de igualdad 
necesita un término de comparación adecuado a la realidad 
(…)” (Paton 2013: 43) 
 
 
Efectivamente, no habría justicia si no habría igualdad, esto es 
exigir que a iguales supuesto de hecho se apliquen iguales 
consecuencias jurídicas. Pero eso no siempre es así. 
 
Según la jurisprudencia STC de 21 de mayo de 1981 en la que 
señala que es indispensable para entender este el principio de 
igualdad una cierta “desigualdad cualitativa”, así:  
 
“No existe un mandato de igualdad absoluta que obligue en 
todo caso al tratamiento igual de los supuestos iguales, pues 
ello sería contrario a la propia dinámica jurídica, que se 
manifiesta no sólo en una modificación normativa, sino 
también en una razonable evolución en la interpretación y 
aplicación de la legalidad concreta, en un cambio de criterio 
que legitima las diferencias de tratamiento”. (Paton 2013: 
65) 
 
 
Como bien alega la jurisprudencia, no existe un mandato de 
igualdad absoluta que obligue en todo caso al tratamiento igual de 
los supuestos iguales, hay algunos criterios que se debe tener en 
cuenta para que se cumpla la igualdad ante la ley.   
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Para Álvaro Rodríguez Bereijo, en la doctrina española del 
derecho tributario denomina así el principio de igualdad tributaria: 
 
“El principio de igualdad tributaria del artículo 31.1 CE no se 
identifica, aunque lo integre, con el principio de igualdad del 
artículo 14, sino que, más allá de este último y en conexión 
con el principio del artículo 9.2, contiene un mandato de 
desigualdad o de diferenciación (tratar de manera desigual 
a lo que realmente es desigual) para lograr precisamente la 
igualdad real. Permitiendo, así, regulaciones cuya 
desigualdad formal se justifica en la promoción de la 
igualdad material, para reequilibrar la desigualdad originaria 
de las condiciones económicas, sociales o de posición 
jurídica de las personas” (Paton 2013: 45) 
 
 
Para Raúl Mendoza Pérez el vocablo de “Igualdad” evoca al 
término de “generalidad”. Así también lo manifiesta Neumark 
(1974) afirma que:  
 
“El principio de generalidad de la imposición exige que, por 
una parte, todas las personas (naturales y jurídicas) – en 
tanto tenga capacidad de pago y queden tipificadas por una 
de las razones legales que dan nacimiento a la obligación 
tributaria, sin que tengan en cuenta para ello, criterios 
extraeconómicos, tales como: nacionalidad, estamento y 
clases sociales, religión, raza, etc. – sean sometidas al 
gravamen tributario y que, por otra parte, no se admitan en 
el marco de un impuesto en particular otras excepciones a 
la obligación tributaria subjetiva y objetiva que las que 
parezcan inexcusable por razones de política económica, 
social, cultural, sanitarias por imperativos de la técnica 
tributaria” (Mendoza 2014: 105) 
 
 
La igualdad como base de los tributos, como medida de 
obligación, significa que cada uno deberá contribuir en forma 
proporcional y progresiva a su capacidad económica, generalidad, 
progresividad, igualdad sin alcance confiscatorio, determinará el 
ajuste al valor de justicia tributaria. 
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B) Principio de capacidad contributiva  
Si existe capacidad contributiva entonces se aplica el principio 
tributario de igualdad.  
 
Para Álvaro Alejandro Alarco Vizcarra la capacidad contributiva lo 
define así: 
 
“Para determinar el derecho a contribuir con relación al 
principio de capacidad contributiva, es necesario valorar en 
un primer aspecto la aptitud contributiva del sujeto de 
acuerdo con su riqueza neta (aspecto objetivo) y, 
posteriormente, individualizar su carga tributaria respecto a 
las circunstancias personales y familiares que se encuentre 
(aspecto subjetivo). Por último, la teoría indica que el 
aumento de la riqueza imponible, justifica el incremento de 
las cargas tributarias, (progresividad), sin que ello implique 
llegar a resultados confiscatorios.” (Alarco 2004: 5) 
 
 
Según este principio el sistema tributario debe estar basado en 
dos postulados: la suficiencia y equidad. 
 
Respecto a la riqueza neta (aspecto objetivo) y el aspecto 
Subjetivo, el mismo autor nos indica que:  
 
“Solo puede ser gravada aquella riqueza a la que se han 
restado los gastos de producción de las fuentes productivas, 
tanto las que tengan su origen en el capital como en el 
trabajo” (Alarco 2004: 5) 
 
 
Nuestro régimen tributario grava el ingreso neto, que vendría 
hacer la base imponible para la determinación del Impuesto a la 
Renta.  Esta base imponible debe respetar el mínimo exento. 
Para Alarco lo define como:  
 
“El mínimo exento puede ser personal o familiar. En el 
primer caso es necesario respetar las necesidades básicas 
del contribuyente, los recursos con que este satisface sus 
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necesidades primarias no deben ser gravados por 
impuestos, independientemente de la cuantía que 
representen. El mínimo exento personal se mueve en el 
ámbito de la justicia vertical” (Alarco 2004: 5) 
 
 
Definitivamente se debe respetar las necesidades básicas, 
necesidades primarias, que son aquellas que afectan la 
supervivencia, tales como: alimentos (comida, bebidas), 
vestimenta (abrigo, protección), vivienda (morada), son 
independientes del lugar o la época en la que las personas viven. 
 
Cuando habla de justicia vertical en el campo impositivo, la 
equidad vertical requiere que las cargas impositivas de los 
individuos estén relacionadas con sus niveles de renta. De este 
modo la equidad vertical se presenta como un argumento en favor 
de los impuestos progresivos o proporcionales, de modo que los 
que perciben mayores rentas paguen más impuestos.  
 
Para Tarsitano, la capacidad contributiva la define como:  
 
“Es la aptitud de una persona de ser sujeto pasivo de 
obligaciones tributarias en tanto es llamada a financiar el 
gasto público por la revelación de manifestaciones de 
riqueza (capacidad económica) que, ponderadas por la 
política legislativa, son elevadas al rango de categoría 
imponible” (Tarsitano 2014: 121) 
 
 
No puede haber imposición ante la inexistencia de capacidad 
económica, y no puede dejar de existir tributo donde haya 
capacidad contributiva. 
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2.1.2. Gastos adicionales de 3 UIT 
Según modificación de la Ley del Impuesto a la Renta, las personas naturales 
que generen renta de cuarta y quinta categoría podrán deducir del total de sus 
ingresos anuales 3 UIT adicionales, de las 7 UIT ya establecidas por ley, 
considerando además que estos gastos deberán ser sustentados con 
comprobante de pago o documento autorizado según corresponda y que el 
pago sea bancarizado. Los gastos deducibles son: 
 
2.1.2.1. Arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles 
Se podrá deducir el arrendamiento y/o subarrendamiento de 
inmuebles situados en el país, que no estén destinados al desarrollo 
de actividades que generen rentas empresariales. Pudiendo ser el 
arrendador una persona natural o una persona jurídica.  
 
Según el inciso a) del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
considera renta convenida: 
 
 Al íntegro de la contraprestación pagada por el arrendamiento o 
subarrendamiento del inmueble, amoblado o no, incluidos sus 
accesorios, así como el importe pagado por los servicios 
suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome a 
su cargo el arrendatario o subarrendatario y que legalmente 
corresponda al locador; y, 
 El Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción 
Municipal que grave la operación, de corresponder.9 
 
                                                          
9 Cfr. SUNAT Inc. a, Art. 46° Capítulo VI – LIR 2004: 16  
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Es decir, el monto total que pague el arrendador o subarrendador por 
uso del inmueble, según acuerdo, incluido el IGV de ser el caso. 
 
2.1.2.2. Intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda 
Son aquellos gastos en los que incurran las personas naturales, 
sociedades conyugales o uniones de hecho para adquirir o construir 
una primera vivienda, siempre que estos créditos hipotecarios sean 
otorgados por una entidad del sistema financiero y sea un solo crédito 
por cada contribuyente. No incluye los intereses moratorios. 
 
Se considera primera vivienda, cuando al momento de solicitarlo el 
contribuyente: 
 
i) No cuente con viviendas registradas en la SUNARP, especialmente 
en la zona registral donde reside o en la zona registral donde solicita 
el crédito hipotecario para vivienda, o; 
ii) No cuente con créditos hipotecarios para vivienda de acuerdo con 
la última información disponible del Reporte Crediticio 
Consolidado.10 
 
Entendiéndose, que solo aplicaría para las personas naturales que por 
primera vez adquieran o tengan a su nombre un inmueble. 
 
No se considera crédito hipotecario para primera vivienda, según el 
inciso b) del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 
                                                          
10 Cfr. CR Exposición de Motivos - 2016: 7 
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i) Los créditos otorgados para la refacción, remodelación, ampliación, 
mejoramiento y subdivisión de vivienda propia. 
ii) Los contratos de capitalización inmobiliaria.  
iii) Los contratos de arrendamiento financiero.11 
 
Esto quiere decir, que cualquier cambio realizado en el inmueble, 
incluso en la primera vivienda, no será considerado como parte de la 
deducción, así como los pagos por arrendamiento de inmuebles. 
 
Además, según comunicado de SUNAT sobre la deducción del gasto 
en la declaración anual del Impuesto a la Renta 2017, manifiesta que: 
 
1. Solo los intereses pagados en el ejercicio serán deducibles. 
2. Las entidades del sistema financiero, tienen la obligación de 
proporcionar la información a SUNAT en los plazos establecidos. 
3. Los contribuyentes no presentarán ningún documento físico a 
SUNAT. 
4. Los contribuyentes deberán verificar la información reportada por 
los Bancos en la web “Plataforma de deducción adicional”. 
5. Las entidades financieras podrán entregar un reporte al 
contribuyente para que valide la información registrada en la web. 
6. En caso exista diferencias, el contribuyente podrá registrar la 
información correcta cuando declare la DJ anual (Formulario virtual 
705).12 
 
                                                          
11 Cfr. SUNAT Inc. b, Art. 46° Capítulo VI – LIR 2004: 16  
12 Cfr. SUNAT Comunicado DJ anual 2017: 1 
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Esto quiere decir, que no será necesario solicitar el sustento de los 
pagos realizados a los bancos ya que la información aparecerá 
automática en la web de SUNAT y solo será validar los datos 
facilitando el proceso de devolución. 
 
2.1.2.3. Honorarios profesionales de médicos y odontólogos 
Son gastos de salud que podrán ser deducibles siempre que los 
servicios prestados sean en el país y califiquen como rentas de cuarta 
categoría.  
 
Los servicios pueden ser prestados a favor del contribuyente, de sus 
hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años con 
discapacidad, cónyuge o concubina (o), en la parte no reembolsable 
por los seguros.13  
 
En consecuencia, siempre que se logre identificar el grado de 
parentesco se podrá asumir el gasto de los miembros de la familia, sea 
hijos o esposa. 
 
2.1.2.4. Otros servicios establecidos en la norma 
A inicios cuando fue publicada la norma, el inciso d) del artículo 46° de 
la LIR no especificaba que servicios permitirían la deducción del gasto, 
pero a finales de diciembre del 2016 según decreto supremo se 
establecen las profesiones, artes, ciencias, oficios y/o actividades que 
darán derecho a la deducción adicional de 3 UIT.  Las cuales son: 
 
 
                                                          
13 Cfr. SUNAT Renta de personas naturales - Cartilla de instrucciones 2017: 17 
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“1. Abogado  
2. Analistas de sistema y computación  
3. Arquitecto  
4. Enfermero  
5. Entrenador deportivo  
6. Fotógrafo y operadores de cámara, cine y tv  
7. Ingeniero  
8. Intérprete y traductor  
9. Nutricionista  
10. Obstetriz  
11. Psicólogo  
12. Tecnólogos médicos  
13. Veterinario”. (MEF 2016 DS N°399-16:2) 
 
 
Podemos decir que, de la lista publicada, la Administración se enfocó 
sobre todo en aquellos servicios, actividades o sectores de la 
economía donde existe un nivel de evasión e informal alto. 
 
2.1.2.5. Aportes al Essalud por trabajadores del hogar 
Se considera también como gasto deducible según modificación de la 
Ley del Impuesto a la Renta: 
 
Aquellos gastos que realice el empleador al Seguro Social de Salud - 
ESSALUD por los trabajadores del hogar, considerándolo deducible 
siempre que el contribuyente esté inscrito como empleador en el 
Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar. 14 
 
De esta manera permite que el índice de informalidad laboral en 
trabajadores del hogar se reduzca y que los empleadores vean la 
necesidad de formalizar para gozar del beneficio. 
 
 
                                                          
14 Cfr. SUNAT Renta de personas naturales - Cartilla de instrucciones 2017: 18 
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2.1.3. Requisitos para la deducción 
Los gastos antes señalados se deducirán en el ejercicio gravable en que se 
paguen no pudiendo exceder de 3 UIT por cada periodo y a su vez cumpla con 
los siguientes requisitos: 
 
2.1.3.1. Condiciones generales 
Con la finalidad de reducir el grado de evasión en las rentas de primera 
y cuarta categoría se incluye como requisito que los gastos cuenten 
con el respectivo comprobante de pago y sean emitidos 
electrónicamente o en recibos de arrendamiento aprobado por 
SUNAT, facilitando las labores de control y fiscalización. 
 
a) Documentación exigible 
En el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmueble, si el 
arrendador es una persona natural que genera renta de primera 
categoría el comprobante de pago que sustentará el gasto es el 
boucher del depósito del impuesto, es decir el Formulario N° 1683– 
Impuesto a la Renta de primera categoría (a través de SUNAT 
operaciones en línea, Formulario Virtual N° 1683).  
 
Caso contrario si se trata de un contribuyente generador de rentas 
empresariales, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 
123-2017/SUNAT el gasto se sustentará: 
 
- Hasta el 31 de mayo del 2017 con boleta de venta, factura, o 
documento autorizado. 
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- Hasta el 30 de junio del 2017 con factura o documento 
autorizado. 
- Desde el 1 de julio del 2017 en adelante solo con factura 
electrónica.15 
 
Quiere decir que una persona jurídica o persona natural con 
negocio, ya se encuentra obligado a emitir comprobante 
electrónico, cuando preste el servicio de arrendamiento o 
subarrendamiento. 
 
Con respecto a los intereses hipotecarios, si la persona generadora 
de renta tiene vigente un crédito hipotecario por adquisición o 
construcción de primera vivienda podrá sustentarlo con el 
comprobante que emita la entidad financiera: 
 
- Hasta el 31 de diciembre del 2017, boleta de venta, factura o 
documento autorizado. 
- Hasta el 30 de junio del 2018, factura o documentos autorizados. 
- Desde el 01 de julio del 2018 en adelante, solo factura 
electrónica.16 
 
Podemos indicar que este sector se encuentra formalizado así que 
dicha deducción será aplicada de forma automática, permitiendo 
que la decisión del contribuyente por comprar o alquilar un inmueble 
no lo afecte tributariamente. 
                                                          
15 Cfr. SUNAT RS N° 123-2017: 3 
16 Cfr. SUNAT Art. 2° RS N° 245-2017: 3 
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Los servicios de salud prestados por profesionales independientes 
como médicos y odontólogos se podrán deducir siempre que se 
emitan recibos por honorarios: “hasta el 31 de marzo del 2017 en 
físico o electrónicos y a partir del 01 de abril del 2017 solo recibos 
electrónicos.” (SUNAT Art. 2° RS N° 123-2017: 3-4) 
 
Así mismo, los otros 13 servicios profesionales establecidos en la 
norma, también deberán ser sustentados con recibo por honorarios 
electrónico. 
 
Las aportaciones al Seguro Social de Salud que realicen los 
empleadores a favor de los trabajadores del hogar serán 
sustentados con la constancia del Formulario N° 1676 – 
Trabajadores del Hogar.  
 
b) Estado y condición del contribuyente 
Será deducible el comprobante si al momento de su emisión el 
contribuyente tiene la condición de habido o en todo caso haya 
cumplido con levantar la condición de no habido hasta el 31 de 
diciembre del ejercicio, al igual que, si el RUC del contribuyente 
está de baja tampoco podrá usar el comprobante como deducción 
adicional en el Impuesto a la Renta. 
 
c) Medio de pago 
Solo podrán ser deducibles aquellos gastos que estén 
bancarizados, es decir que no se hayan pagado en efectivo. 
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Sin importar el monto, incluyendo el IGV y el IPM de ser el caso,  se 
tendrá que usar un medio de pago, como: depósitos en cuentas, 
giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito, 
tarjetas de crédito, o cheques “no negociables”, tal como lo indica 
la artículo 5° de la Ley N° 28194 – Ley para la Lucha contra la 
Evasión y para la Formalización de la Economía y normal 
modificatorias.17 
 
Cuando el pago se realice en formas distintas a lo que indique la 
Ley se exigirá el uso del medio de pago. 
 
2.1.3.2. Límite del gasto  
Los gastos no podrán exceder las 3 unidades impositivas tributarias 
en el ejercicio. Para el año 2017 la UIT ascendió a 4,050, es decir el 
limite era S/ 12,150, para el 2018 es S/ 12,450 (UIT 4,150).  
 
Ahora, respecto a cada tipo de gasto se tiene un límite para su 
deducción: 
 
Cuadro N° 2: Porcentaje deducible por tipo de gasto 
(Elaboración propia) 
TIPO DE GASTO 
PORCENTAJE 
DE 
DEDUCCION 
1. Arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 30% 
2. Intereses de créditos hipotecarios de primera vivienda 100% 
3. Honorarios profesionales de médicos y odontólogos 30% 
4. Otros servicios establecidos en la norma (DS 399-2016-
EF) 30% 
5. Essalud de trabajadores del hogar 100% 
                                                          
17 Cfr. SUNAT Renta de personas naturales - Cartilla de instrucciones 2017: 18 
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Como se puede apreciar no todos los gastos son deducibles en su 
totalidad, la Administración Tributaria consideró solo el 100% en 
aquellos cuyo sector son más controlables o formales, tal es el caso 
de los intereses de créditos hipotecarios respaldado por las entidades 
financieras.  
     
2.1.3.3. Atribución de gastos 
Aquellos gastos realizados por una sociedad conyugal o unión de 
hecho serán atribuidos: 
 
Al 100% al cónyuge o concubina(o) que se le haya emitido el 
comprobante de pago. Así mismo, el gasto también puede ser 
atribuido a cada uno de los integrantes de la sociedad conyugal o 
unión de hecho por igual, es decir 50%, siempre que se presente la 
comunicación a SUNAT, solo para el caso de arrendamiento y 
subarrendamiento de inmuebles, e intereses de créditos hipotecarios. 
Y en caso de gastos efectuados en copropiedad como son los gastos 
por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, se 
consideran atribuidos al copropietario a quien se le emitió el 
comprobante de pago, salvo se presente la atribución de gastos, 
indicando la cuota o porcentaje que corresponda para cada uno de los 
copropietarios.18 
 
Quiere decir que cada cónyuge declara y paga sus rentas propias, 
más, el porcentaje asignado por las rentas comunes. 
 
                                                          
18 Cfr. SUNAT Renta de personas naturales - Cartilla de instrucciones 2017: 18-19 
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 Comunicación de atribución de gastos: 
Según Resolución de Superintendencia N° 010-2018/SUNAT, la 
comunicación de atribución de gastos puede ser presentada por: 
 
Cónyuge, concubino o copropietario, siempre que lo genere a 
través de SUNAT virtual ingresando con su Clave Sol o DNI, luego 
en la plataforma “Deducciones de Gastos Personales” registre la 
información que corresponda o valide la información consignada y 
así proceder a generar la constancia de presentación de la 
comunicación. En caso la comunicación no haya sido validada por 
la otra parte esta se podrá sustituir dentro del plazo de presentación 
del mismo. El plazo para presentar la comunicación es hasta el 15 
de febrero del ejercicio gravable siguiente.19   
 
Esto quiere decir que la condición y plazos para presentar la 
solicitud deberán de ser confirmadas con anticipación para que 
proceda la atribución. 
 
Así mismo, según segunda Disposición Complementaria Final de 
Resolución de Superintendencia N° 069-2018/SUNAT – Modifican 
sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta del Ejercicio Gravable 2017, establece que:  
 
En caso la comunicación no se haya efectuado o se desee 
rectificar, esta se podrá realizar a través del Formulario Virtual N° 
705 – Renta Anual 2017 - Persona Natural. Donde el cónyuge, 
                                                          
19 Cfr. SUNAT RS N°010-2018: 3-4 
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concubino  o copropietario debe señalar el monto que deducirá por 
cada comprobantes de pago que sustenta el gasto.20 
 
Es decir, se podrá regularizar la presentación a través de la 
Declaración Jurada Anual y registrar la información que se requiera, 
posterior a la fecha límite establecida. 
 
2.1.4. Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 
Según el artículo 79° de la Ley, los contribuyentes del Impuesto a la Renta: 
personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales 
domiciliadas en el país que obtengan rentas computables, deberán presentar 
una declaración jurada por las rentas obtenidas en el ejercicio. 
 
Según el artículo 14°, 16° y 17° de la Ley, establecen que: 
 
 Sucesión indivisa, es cuando una persona natural fallece en forma 
automática surge la sucesión indivisa, la cual comprende a la persona o 
conjunto de personas que perciben un determinado patrimonio (conjunto de 
derechos y obligaciones), en calidad de herencia. Si bien carece de 
personería jurídica goza de capacidad tributaria.  
 Sociedad conyugal constituye el patrimonio por el cual los cónyuges 
participan en la administración de sus bienes y rentas presentes y futuros, 
lo cual incluye el patrimonio que cada uno tenía antes de casarse con el que 
adquieran durante la unión y que constituye el régimen de sociedad de 
gananciales.21 
                                                          
20 Cfr. SUNAT RS N° 069-2018: 2 
21 Cfr. SUNAT Renta de personas naturales - Cartilla de instrucciones 2017: 3 
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Lo que nos indique que, las personas naturales, sucesiones indivisas y 
sociedades conyugales están obligadas a presentar declaración jurada anual 
en el ejercicio, siempre que tengan saldo a favor, sea por rentas de cuarta o 
quinta categoría. 
 
2.1.4.1. Cálculo del impuesto 
Para determinar el Impuesto a la Renta del trabajo se deberá de 
identificar la renta bruta y calcular la renta neta de cuarta y/o quinta 
categoría (sumando ambas rentas y deduciendo el ITF, así como las 
donaciones de ser el caso), luego del resultado obtenido se procede a 
calcular el impuesto anual, aplicando la escala progresiva acumulativa 
de las tasas establecidas por Ley (Artículo 53° LIR) en caso se obtenga 
saldo positivo. 
 
A. Renta Bruta 
La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos 
al Impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable, tanto rentas de 
cuarta y/o rentas de quinta categoría, las cuales pasamos a indicar 
a continuación. 
 
Tratándose de la renta de cuarta categoría, según el artículo 33° de 
la Ley, son los provenientes de:  
 
“a) El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, 
oficio o actividades no incluidas expresamente como rentas 
de tercera categoría.  
b) El desempeño de funciones de: director de empresas, 
síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y 
actividades similares como la de funciones del regidor 
municipal o consejero regional por las cuales perciban 
dietas.” (SUNAT Art. 33° LIR 2017: 28) 
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Es decir, son todos aquellos ingresos percibidos por trabajadores 
independientes que prestan servicios personales a terceros sin 
grado de dependencia. 
 
Tratándose de rentas de quinta categoría, según el artículo 34° de 
la Ley, son los ingresos provenientes de:  
 
El trabajo personal prestado en relación de dependencia (sueldos, 
salarios, asignaciones, primas, dietas, gratificaciones, 
bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero 
o en especie, gastos de representación y, en general, toda 
retribución por servicios personales); participación de los 
trabajadores sea por asignaciones anuales o de otro beneficio 
otorgado; ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que 
perciban los socios; los ingresos obtenidos por el trabajo prestado 
en forma independiente con contratos de prestación de servicios 
normados por la legislación civil, cuando sea prestado en el lugar, 
horario y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y 
asuma los gastos que la prestación del servicio demanda; las 
retribuciones por servicios prestados en relación de dependencia.22 
 
Quiere decir, rentas obtenidas por trabajadores cuyos servicios 
prestados se dan en relación de dependencia.  
 
 
 
                                                          
22 Cfr. SUNAT Art. 34° LIR - Capítulo V - De la Renta Bruta 2017: 28-29 
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B. Renta neta de cuarta y quinta categoría 
Para el caso de las rentas de cuarta, según el artículo 45° de la LIR:  
 
“(…) el contribuyente podrá deducir de la renta bruta del 
ejercicio gravable, por concepto de todo gasto, el veinte por 
ciento (20%) de la misma, hasta el límite de 24 Unidades 
Impositivas Tributarias. La deducción que autoriza este 
artículo no es aplicable a las rentas percibidas por 
desempeño de funciones contempladas en el inciso b) del 
Artículo 33° de esta ley”. (SUNAT Art. 45° LIR 2017: 16) 
 
 
Podemos decir que en caso se tuviera rentas de cuarta categoría 
se deberá deducir el 20% de la renta bruta. No es aplicable a las 
rentas por el desempeño de funciones de director de empresas, 
síndico, mandatario, gestores de negocios, albaceas y otras 
actividades similares. 
 
Según el artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta, indica que: 
 
De las rentas de cuarta y quinta categoría se podrá deducir 
anualmente un monto fijo equivalente a 7 UIT. Adicionalmente se 
podrá deducir como gasto los importes pagados por concepto de 
arrendamiento y/o subarrendamiento, intereses de créditos 
hipotecarios, honorarios de médicos y odontólogos, ciertos 
servicios profesionales por rentas de cuarta y aportaciones a 
Essalud, siempre que estén sustentados y bancarizados, hasta el 
límite de 3 UIT por cada ejercicio.23 
 
                                                          
23 Cfr. SUNAT Art. 46° Capítulo VI – LIR 2017: 16-17 
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Es decir, no se requerirá documentación de la deducción de 7 UIT, 
solo por las otras 3 UIT adicionales, obteniendo la renta neta de 
trabajo. 
 
C. Cálculo del Impuesto a la Renta 
Obtenida la renta neta se deberá de aplicar una escala progresiva 
acumulativa de las tasas establecidas por Ley. 
 
El artículo 53° de la LIR establece cinco tramos: 
 
i) hasta 5 UIT; ii) por el exceso de 5 UIT hasta 20 UIT; iii) por el 
exceso de 20 UIT hasta 35 UIT, iv) por el exceso de 35 UIT hasta 
45 UIT y v) por el exceso de 45 UIT, con tasas de 8%, 14%, 17%, 
20% y 30% respectivamente.24 
 
Se deberá tener presente que para el cálculo del impuesto a la renta 
anual se considerara la UIT del ejercicio gravable. 
 
A continuación, nostramos un cuadro comparativo del cálculo del 
Impuesto a la Renta anual del ejercicio 2016 y 2017, donde se 
aprecia el beneficio que obtiene el contribuyente con la aplicación 
de las 3 UIT. 
 
 
                                                          
24 Cfr. SUNAT Art. 53° Capítulo VII – LIR 2017: 2 
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Cuadro N° 3: Esquema comparativo del cálculo del Impuesto 
a la Renta Anual 2016-2017 
(Elaboración propia) 
DESCRIPCION 
2016 
DEDUCCION 
DE 7 UIT 
2017 
DEDUCCION 
DE 10 UIT 
S/. S/. 
Renta Bruta obtenida por el ejercicio individual  - - 
(-) Deducción 20% - - 
(=) Renta Neta  - - 
(+) Otras Rentas de 4ta Categoría - - 
(=) Total Rentas de 4ta Categoría - - 
Total Rentas de 5ta Categoría 98,000 98,000 
Total Rentas de 4ta y 5ta Categoría 98,000 98,000 
(-) Deducción 7 UIT  -28,350 -28,350 
(-) Deducción hasta 3 UIT sustentadas No aplica -12,150 
(-) Deducción por ITF - - 
(-) Deducción por Donaciones - - 
(=) Total Renta Imponible de Trabajo 69,250 57,500 
RENTA IMPONIBLE 
DE TRABAJO 
TRAMOS TASA IMPUESTO IMPUESTO 
Hasta 5 UIT  0 - 20250 8% 1,620 1,620 
De 5 UIT hasta 20 UIT 20250 - 81000 14% 6,916 5,215 
De 20 UIT hasta 35 UIT 81000 - 141750 17% - - 
De 35 UIT hasta 45 UIT  141750 - 182250 20% - - 
Exceso 45 UIT 182250 - exceso 30% - - 
Impuesto a la renta 8,536 6,835 
Pagos a cuenta y/o saldo a favor periodos 
anteriores  -   -  
(-) Retenciones de 5ta categoría -5,000 -5,000 
Impuesto a pagar 3,536 1,835 
 
En el siguiente esquema se detalla el cálculo del Impuesto a la 
Renta anual considerando las deducciones adicionales y la tasa a 
aplicar según la renta imponible obtenida. 
 
2.1.5. Solicitud de devolución 
Si el contribuyente obtiene un saldo a favor puede optar por dos opciones, la 
devolución o la aplicación para compensar contra futuros pagos a cuenta y/o 
regularización.  
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En la constancia de presentación se mostrará automáticamente un enlace web 
con el link hacia el modulo en donde podrá presentarse la solicitud de 
devolución vía internet (Formulario Virtual N° 1649). 
 
El resultado de la devolución se notificará al contribuyente mediante correo 
electrónico en el buzón o a través de publicación en la página web de SUNAT 
y se efectuará mediante dos modalidades: a) Abono en cuenta de ahorros, para 
lo cual el contribuyente debe proporcionar en la solicitud el número de cuenta 
o CCI y b) Orden de pago financiera (OPF) mediante cheque no negociable. 25 
 
Es decir, que se deberá de consignar los datos indicados, por ejemplo de no 
contar con la cuenta corriente, se tomara en cuenta la información 
proporcionada por el empleador en el T-registro. 
 
2.1.5.1. Presentación del formulario 
Debe cumplir con lo siguiente: 
 
“La devolución se solicita por separado según cada tipo de renta, salvo 
el caso de las rentas del trabajo (que se solicita en forma conjunta), en  
caso no ingrese al enlace web se deberá solicitar la devolución a 
través del formulario físico N° 4949, el cual deberá ser presentado en 
las oficinas o Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT.” 
(SUNAT Renta PN - Cartilla 2017: 28).26 
 
 
Presentado el formulario la SUNAT tendrá un plazo de 30 días hábiles 
posteriores para pronunciarse y/o proceder a efectuar la devolución. 
 
 
 
                                                          
25 Cfr. MEF DS N° 085-2018-EF Ley N° 30734 2018: 2 
26 Cfr. SUNAT Renta de personas naturales - Cartilla de instrucciones 2017: 28 
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2.2. Antecedentes históricos 
A. Según la Tesis de Rosa María Gálvez Gutiérrez, titulada “Diseño de Estrategias 
para incrementar la recaudación tributaria a través de la formalización de 
contribuyentes generadores de renta de Cuarta Categoría aplicado a la realidad 
de Perú”, para obtener el grado de Magister en Contabilidad, de la Universidad 
Nacional del Centro-Escuela de Posgrado de la Facultad de Contabilidad, sede en 
Huancayo, nos indica lo siguiente:  
 
La exigencia de los Comprobantes de Pago por parte los trabajadores 
independientes por las compras y/o servicios que realicen, a fin de que estos sean 
deducibles como gasto. 27 
 
En efecto, enfocándonos solo a los contribuyentes generadores de Cuarta 
Categoría en el que exijamos como consumidor del servicio brindado el respectivo 
Comprobante de Pago, como muestra de la operación realizada; y, que esta 
pueda ser aprovechada y/o usada como gasto a fin de determinar nuestro 
Impuesto a la Renta. De alguna manera incentivara a que los generadores de 
Cuarta Categoría declaren sus ingresos reales y obligara al prestador del servicio 
a formalizarse y a entregar el respectivo Comprobante de Pago, que sirve como 
herramienta de control para la Administración Tributaria en facilitar su control y 
fiscalización. 
 
B. Según el Trabajo de Investigación de Daniel Málaga Cuadros, titulada “La 
deducción del gasto para la determinación de la renta neta del trabajo; una 
aproximación a la capacidad contributiva de las personas naturales”, para obtener 
el grado académico de Maestro en Tributación y Política Fiscal, de la Universidad 
                                                          
27 Cfr. Gálvez 2014: 100 
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de Lima-Escuela de Posgrado-Maestría en tributación y política fiscal, sede en 
Lima, nos indica lo siguiente:  
 
La aplicación de la deducción objetiva para aquellas personas cuya capacidad 
contributiva es diferente, contraviene con el principio de igualdad.28 
 
Por supuesto que si, por cuanto el principio de igualdad nos habla que cada uno 
deberá contribuir en forma proporcional y progresiva de acuerdo a su capacidad 
contributiva.  Implicaría consentir un trato discriminatorio respecto a quienes 
están en una situación distinta en términos de estabilidad de sus ingresos. 
 
C. Según el trabajo de suficiencia profesional de Pozo Miguel, Rosales Carlos y 
Segovia David titulada Propuesta de reforma de las rentas del trabajo en la 
determinación del Impuesto a la Renta de la persona natural, para optar por el 
título de licenciado en contabilidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas, nos 
indica lo siguiente: 
 
El resultado de la evaluación realizada a personas naturales lleva a indicar que la 
deducción adicional por gastos realizados de manera independiente debe ser 
acorde a los ingresos percibidos por cada contribuyente, así mismo esta nueva 
deducción permite a la Administración tener el control de aquellos gastos 
realizados así como la de generar una buena cultura tributaria en los ciudadanos.29 
 
                                                          
28 Cfr. Málaga 2016: 77 
29 Cfr. Pozo 2016:64 
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Es por ello que de esta manera contribuimos a que aquellos generadores de renta 
cumplan con sus obligaciones de tributar y de la misma forma beneficiar a aquellos 
que si cumplan con solicitar el debido sustento. 
 
2.3. Definición términos o conceptos 
 Contribuyente: “Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho 
generador de la obligación tributaria.” (MEF Art. N°8, DS 133-2013: 2) 
 
 Impuesto: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
en favor del contribuyente por parte del Estado”. (MEF Inc. A norma II, DS 133-
2013: 1) 
 
 Obligación Tributaria: “La obligación tributaria, que es de derecho público, es el 
vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”. 
(MEF Art. N°1, DS 133-2013: 1) 
 
 Declaración Tributaria: “La declaración tributaria, es la manifestación de hechos 
comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, 
Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual 
podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria”. (MEF Art. 
N°88, DS 133-2013: 44) 
 
 U.I.T.: “Es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias 
para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás 
aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador. También podrá ser 
utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en 
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el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales”. (MEF Inc. A norma XV, 
DS 133-2013: 1) 
 
 Bancarización: “Este concepto se asocia como una medida que permita que todas 
las operaciones económicas tengan un mismo nivel de control y que el Estado 
pueda ejercer sus labores de fiscalización que le corresponda, contra la evasión 
tributaria y cualquier otra mala práctica que vaya en contra de la formalización de la 
economía del país”. (SUNAT empresas ITF Bancarización y medios de pago) 
 
 Infracción Tributaria: “Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la 
violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el 
presente Título o en otras leyes o decretos legislativos”. (MEF Art. N°164, DS 133-
2013: 1) 
 
 Cuasisociedades: “Entiéndase por cuasisociedad toda empresa no constituida en 
sociedad –o en casi todo– como si fuera una sociedad”. (ONU 2009: Inciso 4.42) 
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CAPÍTULO 3 
 
METODOLOGÍA 
 
3.1. Diseño de la Investigación 
El presente trabajo de investigación está en base al diseño descriptivo no 
experimental, porque se detalla cuáles son los efectos de la modificación de la ley del 
Impuesto a la Renta en las personas naturales generadoras de cuarta y quinta 
categoría respecto a la deducción adicional de 3 UIT, y a su vez es no experimental ya 
que se realizó en base a la realidad del contribuyente de cuarta y quinta categoría 
dedicado a la odontología. 
 
3.2. Población y muestra 
La población de nuestra investigación, está enfocada a las personas naturales que 
laboran de manera dependiente e independiente en Lima en el rubro de odontología, 
de la cual hemos revisado a detalle el caso del contribuyente Dr. Manuel Gutiérrez 
Odriozola, magister en estomatología, cirujano dentista de profesión y docente de la 
Universidad Nacional de Perfeccionamiento Profesional de la Región Lima, siendo la 
muestra seleccionada. 
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3.3. Método de la Investigación 
En la presente investigación aplicamos el método científico: 
a) Deductivo: De la información obtenida logramos identificar los problemas que 
existen en la actualidad. 
b) Inductivo: Pudimos demostrar que por desconocimiento no se obtuvo sustento de 
algunos gastos generados por el contribuyente.  
c) Análisis: Se revisó la información proporcionada y se tomó nota de todos los puntos 
necesarios para la correcta deducción de gastos en el cálculo de Impuesto a la 
Renta. 
d) Síntesis: De la evaluación realizada se pudo apreciar que pidiendo comprobante de 
pago no solo beneficia al trabajador, sino que contribuye a reducir el nivel de 
evasión e informalidad que existe. 
 
3.4. Tipo de Investigación  
El tipo de investigación fue mixta, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 
Documental, la recopilación de información fue a través de revistas contables, diarios, 
páginas web, tesis, libros, leyes y documentos entregados por la persona natural. Y de 
campo, realizamos una encuesta dirigida a profesionales dependientes e 
independientes que generan renta de trabajo, entrevistamos al Dr. Manuel Gutiérrez 
Odriozola y presentamos su declaración jurada anual. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
Utilizamos la técnica de observación directa porque nos proporciona información a 
través de la encuesta, la misma que se desarrolla mediante un cuestionario; así mismo, 
aplicamos el análisis documental mediante fichas textuales y fichas de resumen ya que 
la información proviene de revistas, páginas web, tesis y libros, ayudándonos a tener 
un panorama más amplio en la investigación y desarrollo del problema. 
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3.6. Matriz de operacionalización de las variables  
Cuadro N° 4: Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores 
(Elaboración Propia) 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
1.- Decreto 
Legislativo 
N°1258 
Modificación 
del impuesto 
en las rentas 
de trabajo 
Evasión e 
informalidad. 
 
1. Porcentaje de evasión e informalidad 
en las personas  generadoras de 
rentas de cuarta y quinta categoría. 
2. Nivel de aceptación de la 
modificación del Impuesto a la Renta 
en personas naturales. 
3. Nivel de justicia y equidad en la 
deducción del Impuesto a la Renta 
Gastos 
adicionales de 3 
UIT. 
4. Nivel de conocimiento de los gastos 
adicionales que se puede deducir. 
5. Porcentaje de gastos que deduce una 
persona natural. 
6. Nivel de aceptación del límite 
adicional de 3 UIT en gastos. 
Requisitos para 
la deducción. 
7. Nivel de conocimiento de los 
requisitos básicos para la deducción 
de las 3 UIT. 
8. Porcentaje de gastos sustentados 
con comprobantes. 
9. Nivel de aceptación de los requisitos 
básicos en la deducción de gastos. 
2.-Declaración 
de la Renta. 
Cálculo del 
impuesto. 
10. Porcentaje de personas naturales 
que presentan declaración anual. 
11. Porcentaje de contribuyentes que 
deducen gastos adicionales a su 
renta anual. 
Devolución del 
impuesto.  
12. Porcentaje de contribuyentes que 
solicitan la devolución de impuesto. 
13. Nivel de aceptación del proceso de 
devolución del impuesto. 
 
El cuadro anterior muestra los indicadores en la cual se desarrolla las dimensiones del 
presente trabajo de investigación. 
 
3.7. Instrumento de recolección de datos  
La recolección de datos se realizó a través de una encuesta, dirigida a contribuyentes 
que generen renta de cuarta y/o quinta categoría con la finalidad de despejar las dudas 
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sobre la deducción adicional de 3 UIT en el cálculo del Impuesto a la Renta anual. El 
cuestionario constaba de 13 preguntas las cuales fueron respondidas de acuerdo a 5 
alternativas: 1= Excelente, 2= Bueno, 3= Regular, 4= Malo y 5= Muy malo. 
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CAPÍTULO 4 
 
RESULTADOS  
 
4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
De acuerdo a la encuesta realizada, se logró recopilar la opinión de 16 contribuyentes 
generadores de renta de trabajo, respecto a la deducción adicional de 3 UIT en la 
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, el cual arroja los siguientes 
resultados: 
 
Gráfico N° 1: ¿Cómo considera la evasión de impuestos e informalidad en las 
personas naturales que generan renta gravada? 
(Elaboración Propia) 
 
Como se logra apreciar, el 25% de los encuestados considera que la evasión e 
informalidad que se muestra en la actualidad es muy mala, dando a conocer que más 
del 80% de profesionales cumplen con sus obligaciones ante la administración. 
 
25%
56%
19%
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
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Gráfico N° 2: ¿Cómo califica las últimas modificaciones del Impuesto a la Renta 
de personas naturales como incentivo a la formalización? 
(Elaboración Propia) 
 
De la información recabada el 13% lo considera excelente y el 50% bueno, 
permitiéndonos decir que los cambios en la norma han tenido una buena aceptación 
en los contribuyentes, teniendo solo un 37% que opina que en ciertos casos el 
beneficio es regular ya que mucho de los sectores económicos son informales y llevara 
tiempo que se regularicen. 
 
Gráfico N° 3: ¿Cómo califica usted el nivel de justicia y equidad en la 
deducción del Impuesto a la Renta de persona naturales? 
(Elaboración Propia) 
 
Con los datos obtenidos podemos indicar que la población no ve muy equitativa y justa 
la deducción del Impuesto a la Renta, un 69% lo califica como regular, 25% malo y 6% 
muy malo, ninguno lo considera bueno o excelente, ya que la realidad económica y 
capacidad contributiva de cada contribuyente es distinta. Los gastos adicionales 
permitidos son insuficientes. 
37%
50%
13%
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
6% 25%
69%
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
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Gráfico N° 4: ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los gastos 
adicionales que puede deducir? 
(Elaboración Propia) 
 
De los encuestados, encontramos que el nivel de conocimiento respecto a la 
deducción adicional de 3 UIT es básica, solo el 44% sabe sobre el tema (31% es bueno 
y 13% excelente), el 50% conoce algo y el 6% malo. Es decir, que en actualidad la 
información de esta norma es insuficiente, debería de ser más difundida ya que de 
esta manera también contribuirá con la formalidad. 
 
Gráfico N° 5: ¿Cuál es su nivel de aceptación respecto a los gastos que se 
permite deducir en el cálculo del Impuesto a la Renta? 
(Elaboración Propia) 
 
Como se muestra en la imagen, parte importante de la población opina que es 
favorable que se haya incluido gastos adicionales en el cálculo del Impuesto a la Renta, 
de los cuales 6% lo considera excelente y 69% bueno. Solo una cuarta parte de la 
muestra (25%) lo percibe regular en la medida en que se reduzca la carga tributaria.  
6%
50%
31%
13%
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
25%
69%
6%
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
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Gráfico N° 6: ¿Cómo considera al límite de 3 UIT en la deducción de gastos 
adicionales? 
(Elaboración Propia) 
 
La opinión de los encuestados está dividida, como se puede apreciar un 25% lo califica 
como bueno, un 38% regular y el 37% malo, la cual refleja que una parte de la 
población considera que el límite de 3 UIT es insuficiente, sustentando que en muchos 
casos los gastos contemplados en la norma no están relación a los ingresos 
percibidos. La economía no es tan estable como se quisiera, siendo uno de los motivos 
por lo que la informalidad persiste en la actualidad. 
 
Gráfico N° 7: ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los requisitos que 
debe cumplir los gastos a deducir? 
(Elaboración Propia) 
 
El Nivel es aceptable, solo un 6% muestra desconocimiento del tema el cual debe 
reducirse a través de la difusión del tema permitiendo que las personas naturales 
exijan comprobante de pago al realizar un gasto y lo puedan deducir de su renta anual. 
37%
38%
25%
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
6%
50%31%
13%
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
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Así mismo refleja que un mayor porcentaje conoce del tema, bien un 31%, excelente 
el 13% y regular el 50%. 
 
Gráfico N° 8: ¿Cómo considera el exigir comprobantes de pago para sustentar 
el gasto adicional? 
(Elaboración Propia) 
 
Como se puede apreciar el 87% de la población encuestada considera que es 
importante exigir comprobante para sustentar el gasto adicional y deducirlo en su renta 
anual pagando menos impuesto, solo el 13% piensa es muy malo, sustentando que no 
todos los sectores son formales. Esta medida facilitará a la Administración Tributaria 
el control y fiscalización, reduciendo de esta manera la evasión fiscal e informalidad. 
 
Gráfico N° 9: ¿Cómo califica que los gastos adicionales tengan requisitos 
básicos para que puedan ser deducibles? 
(Elaboración Propia) 
 
De la información obtenida el 63% califica como regular que los gastos que permitirán 
reducir el impuesto tengan requisitos mínimos como que el gasto sea sustentado con 
comprobante electrónico y el pago sea bancarizado; el 31% lo considera bueno y el 
6% malo. 
13%
56%
31%
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
6%
63%
31% Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
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Gráfico N° 10: ¿Cómo califica usted el cumplimiento de la presentación de la 
declaración jurada anual de las personas generadoras de renta de cuarta y 
quinta categoría? 
(Elaboración Propia) 
 
La mayor parte de los encuestados, califica que es favorable que los profesionales que 
generan renta de trabajo presenten declaración anual ya que al emitir comprobante de 
pago electrónico por el servicio brindado reducirá la informalidad en las rentas de 
trabajo. El 75% lo considera bueno, un 19% excelente y el 6% regular. 
 
Gráfico N° 11: ¿Cómo califica que para deducir el gasto adicional se presente 
una declaración anual? 
(Elaboración Propia) 
 
Los resultados de esta pregunta solo tuvieron dos indicadores, calificando como 
regular un 25% y buena el 75%. Como bien indica esta encuesta el 75% piensa que 
es bueno porque le permite deducir parte de sus gastos reales que no se tomaba en 
consideración para la determinación del Impuesto a la Renta anual en ejercicios 
anteriores. 
 
6%
75%
19%
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
25%
75%
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
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Gráfico N° 12: ¿Cómo considera que los contribuyentes pidan la devolución del 
impuesto? 
(Elaboración Propia) 
 
Se observa que el 100% califica como aceptable la devolución de impuestos, de este 
el 38% lo considera como excelente y el 62% como bueno.  
 
Gráfico N° 13: ¿Cómo califica usted el proceso de devolución del Impuesto a la 
Renta? 
(Elaboración Propia) 
 
Como se aprecia en el gráfico, el 25% lo califica como excelente, el 38% como bueno 
y 37% regular. En la cual podemos deducir que esto se deba a que la población no 
tiene un panorama más amplio de los beneficios que conlleva aplicar la deducción en 
la renta anual, no solo a nivel personal al pagar menos impuesto sino también a nivel 
social permitiendo tener una buena cultura tributaria. 
 
4.2. Propuestas de solución 
De la información obtenida podemos indicar que gran parte de la población conoce de 
la Ley N° 1258, pero no tienen definido que gastos pueden aplicarse y cuáles son los 
62%
38%
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
37%
38%
25%
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
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requisitos que debe cumplir para que sean deducibles en el cálculo del Impuesto a la 
Renta anual. 
 
Lo que proponemos es que se exija comprobante de pago en los gastos personal, 
como: servicios médicos y odontológicos, de vivienda (arrendamiento o sub 
arrendamiento, intereses de créditos hipotecarios), etc., que realice todo contribuyente 
generador de cuarta y quinta categoría ya que de esa manera se verá beneficiado en 
pagar menos impuesto, así mismo, se contribuirá en la reducción de la evasión e 
informalidad. 
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CAPÍTULO 5 
 
CASO PRÁCTICO  
 
5.1. Planteamiento del caso práctico 
El contribuyente, Dr. Manuel Gutiérrez Odriozola, cirujano dentista de profesión, 
magister en estomatología, percibe ingresos por renta de quinta categoría como jefe 
de área de postgrado de ortodoncia-docente universitario de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH) y como docente de la Escuela Nacional de 
Perfeccionamiento Profesional (ENPP) de la Región Lima, área de ortodoncia en la 
ciudad de Lima. 
 
Asimismo, genera renta de cuarta categoría por el trabajo individual, desarrollo de su 
profesión, la misma que lleva adelante en su domicilio conyugal sito en Av. Pardo Nro. 
163 Miraflores – Lima – Perú.  
 
Con la información proporcionada por el referido profesional se elaboró la declaración 
jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio del 2017. A estos efectos se cuenta 
con la información siguiente: 
 
Estado civil: casado con doña Milagros Ángeles Barros abogada de profesión.  
Hijos: 2, uno de menor edad y otro mayor de edad. 
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1. Percibe una remuneración mensual de S/ 10,800.00 de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH) como Jefe de área de postgrado de ortodoncia-docente 
universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y S/ 10,300.00 como 
docente de la Escuela Nacional de Perfeccionamiento Profesional (ENPP) de la 
Región Lima. Percibiendo gratificaciones, vacaciones, bonificaciones, utilidades y 
CTS de acuerdo a Ley,  
 
2. La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), le otorgó al Dr. Gutiérrez una 
bonificación especial en base al tiempo de servicio y al reconocimiento por la 
premiación obtenida del Consejo de la Sociedad Paulista de Ortodoncia, por la 
suma de S/ 4,000.00. 
 
3. Percibe ingresos de la Universidad Nacional San de Martin por dictar cursos de 
postgrado teórico-práctico-clínico cada tercer fin de semana de cada mes, desde 
el 19.08.2017 al 21.04.2018, percibiendo la suma mensual de S/ 12,900.00 
durante el ejercicio 2017. Emite recibos por honorarios electrónicos. 
 
4. Arrendó una casa habitación en la Playa de Sur por todo el verano 2017, el monto 
acordado fue de $ 4,000.00 mensuales, desde el 01 enero al 30 de abril del 2017.  
La propietaria le entregó el Recibo de Arrendamiento Formulario 1683 por el 
importe del 5% del total del arrendamiento mensual. 
 
5. A la fecha mantiene un crédito hipotecario con el BBVA Continental por la compra 
de su vivienda. Se cuenta con la siguiente información:  
 
Fecha inicio del contrato: desde el 05 de setiembre del 2014.  
 Plazo: 10 años  
 Tasa de interés: 10.80% anual 
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 Cuotas: 118 cuotas fijas de S/ 4,081.99. 
 
Cuadro N° 5: Crédito Hipotecario con el Banco 
(Elaboración propia) 
Importe :  S/.                    300,000.00  Días de Pago 5 
Duración : 120 meses Período de Gracia : 1 meses 
Fecha : 05/09/2014 Valor del Bien :  S/. 50,000.00  
Sub-Producto : HSB0 - CONTICASA 100% Cuota :  S/.   3,955.86  
Seguro:  S/.     21.13  Seguro Desgravamen :  S/.      105.00  
TCEA Referencial de Operación : 10.80% Tasa Efectiva Anual 10% 
              
NRO VENCTO AMORTIZAC. 
INTERESES 
PAGADOS 
COMISION(ES) + 
SEGUROS 
CUOTA SALDO 
(…)           (…) 
28 05/01/2017 1,996.44 1,959.42 126.13 4,081.99 252,232.70 
29 05/02/2017 1,877.20 2,078.66 126.13 4,081.99 250,355.50 
30 05/03/2017 2,093.08 1,862.78 126.13 4,081.99 248,262.42 
31 05/04/2017 1,909.92 2,045.94 126.13 4,081.99 246,352.50 
32 05/05/2017 1,991.41 1,964.45 126.13 4,081.99 244,361.09 
33 07/06/2017 1,811.58 2,144.28 126.13 4,081.99 242,549.51 
34 05/07/2017 2,151.16 1,804.70 126.13 4,081.99 240,398.35 
35 05/08/2017 1,974.73 1,981.13 126.13 4,081.99 238,423.62 
36 06/09/2017 1,927.35 2,028.51 126.13 4,081.99 236,496.27 
37 05/10/2017 2,133.11 1,822.75 126.13 4,081.99 234,363.16 
38 05/11/2017 2,024.46 1,931.40 126.13 4,081.99 232,338.70 
39 06/12/2017 2,041.15 1,914.71 126.13 4,081.99 230,297.55 
(…)           (…) 
  
TOTAL 
PERIODO 
2017 
23,931.59 23,538.73 1,513.56 48,983.88   
  
 TOTAL 
CREDITO 
HIPOTECARIO  
300,000.00 170,739.36 15,009.47 485,748.83   
 
El cuadro detalla los pagos realizados en el año 2017, del crédito hipotecario 
obtenido por la compra de su primera vivienda. 
 
6. El contribuyente cuenta con una trabajadora del hogar desde el 2017, la cual fue 
contratada para que se encargue de las labores diarias en el hogar, tales como 
limpiar, lavar, cocinar y cuidar a su menor hijo. En el periodo abril se le incrementó 
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el pago de sus servicios la suma S/ 200.00, actualmente percibe S/ 1,200 mensual.  
En enero del 2017 la Sra. Milagros Ángeles Barros, cónyuge del Dr. Gutiérrez, 
procedió con la inscripción en el Registro de Empleadores de Trabajadores del 
Hogar.  
 
Cuadro N° 6: Pagos a Trabajadora del Hogar y Aportes a Essalud 
(Elaboración propia) 
PERIODO  
IMGRESO 
PERCIBIDO 
                                                                                     
TASA 
ESSALUD 
ESSALUD FORMULARIO 
FECHA DE 
PAGO 
Enero 
         
1,000.00  
9% 
           
90.00  
FV 1676 14/02/2017 
Febrero 
         
1,000.00  
9% 
           
90.00  
FV 1676 14/03/2017 
Marzo 
         
1,000.00  
9% 
           
90.00  
FV 1676 18/04/2017 
Abril 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 15/05/2017 
Mayo 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 14/06/2017 
Junio 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 14/07/2017 
Julio 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 14/08/2017 
Agosto 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 14/09/2017 
Septiembre 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 13/10/2017 
Octubre 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 15/11/2017 
Noviembre 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 15/12/2017 
Diciembre 
         
1,200.00  
9% 
          
108.00  
FV 1676 15/01/2018 
  
          
13,800.00  
  
          
1,242.00  
    
 
En el cuadro anterior se muestran los pagos realizados a la trabajadora del hogar 
en el año 2017 y los aportes al Seguro Social de Salud.  
 
7. Remodelaron la casa con ocasión de la llegada de navidad y año nuevo, por lo 
que invirtieron la suma de S/ 120,000.00 que incluye el costo de gasfitero, 
electricista, pintor y compras de materiales de construcción. Asimismo, se contrató 
los Servicios de un Arquitecto por la suma de S/ 5,000.00 todo respaldado con su 
respectivo comprobante de pago. 
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8. El menor de sus hijos sufrió un accidente casero, resbaló y rodó las escaleras de 
su casa, sufriendo contusiones y fracturas, por lo que gastó en la Clínica Ricardo 
Palma la suma ascendente total de S/. 5,000.00 incluyendo consultas, exámenes 
médicos y medicinas debidamente acreditados con documentos electrónicos y 
bancarizados. Como ambos trabajan, tuvieron que contratar a una enfermera para 
que cuide a su menor hijo por 04 semanas mientras duró su recuperación. El 
servicio prestado de la enfermera ascendió a S/. 2,500.00 para ello la enfermera 
entregó Recibos por Honorarios Electrónicos, cuyo pago fue a través de la tarjeta 
de débito. 
 
9. Pago los servicios de un Contador Público Colegiado por el importe de S/ 400 
mensuales haciendo un total de S/ 4,800.00 por todo el ejercicio 2017 por los 
servicios de asesoría y la declaración jurada mensual. Extendiendo sus recibos 
por honorarios electrónicos, debidamente pagado a través de depósito bancario. 
 
10. Recibió atención de un nutricionista profesional para la alimentación, cuidado y 
desarrollo de sus hijos. Sus honorarios fueron S/ 2,500.00, se emitió el 
correspondiente recibo por honorario electrónico, los cuales fueron pagados en 
efectivo. 
 
11. Se pagó mediante transferencia bancaria los servicios del ingeniero de sistemas 
en el mes de junio para mantenimiento de computadoras del hogar por el importe 
de S/ 2,700.00, nos emite recibo por honorario físico. 
 
12. Adquirió un sistema de endodoncia EQDM60 (equipo médico) para el desarrollo 
de su profesión por el importe de $ 4,398.00 incluido IGV, se realizó el depósito 
según comprobante de pago electrónico. 
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13. Por sus movimientos bancarios, productos de sus operaciones comerciales, el 
banco le retuvo S/ 25.00 por concepto de ITF. 
 
14. El Dr. Gutiérrez donó a la Iglesia “Virgen Milagrosa” de su localidad la suma de S/ 
2,000.00 para labores de la parroquia, pero no le entregaron ningún documento 
que acredite la donación.  
 
15. Arrastra un saldo a favor del ejercicio anterior por el importe de S/ 18,000. 
 
A continuación, se detallan los ingresos percibidos durante el ejercicio gravable 2017 
por sus rentas del trabajo, la determinación de sus rentas brutas y netas 
correspondientes, así como la liquidación de impuestos. 
 
5.2. Desarrollo del Caso Práctico  
RENTAS DE TRABAJO: 
1. CUARTA CATEGORIA: 
Cuadro N° 7: Detalle de Ingresos de Cuarta Categoría 
(Elaboración propia) 
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA 
DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
29/12/16 03/01/17 E001 – 1452 (1) 46910458 
CHASNAMOTE 
CALAMPA FLOR 
        400.00                -    
        
400.00  
29/12/16 04/01/17 E001 – 1453 (1) 46850101 
VELASQUEZ ROQUE 
PABLO ANTONIO 
        400.00                -    
        
400.00  
03/01/17 03/01/17 E001 - 1454 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -    
        
400.00  
05/01/17 05/01/17 E001 - 1455 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -    
        
350.00  
10/01/17 10/01/17 E001 - 1456 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -    
        
400.00  
12/01/17 12/01/17 E001 - 1457 43243946 
QUISPE SILVA 
JORGE ORLANDO 
        450.00                -    
        
450.00  
17/01/17 17/01/17 E001 - 1458 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -    
        
350.00  
19/01/17 19/01/17 E001 - 1459 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -    
        
400.00  
24/01/17 24/01/17 E001 - 1460 32906034 
MATTA ROJAS 
DALILA 
        400.00                -    
        
400.00  
TOTAL ENERO 2017      3,550.00                -    
     
3,550.00  
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FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA 
DE 
COBRO 
 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
07/02/17 07/02/17 E001 - 1461 45942436 
CHECCLLO 
CACERES JOSE 
RAUL 
        900.00                -    
        
900.00  
07/02/17 07/02/17 E001 - 1462 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -    
        
400.00  
09/02/17 09/02/17 E001 - 1463 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -    
        
350.00  
14/02/17 14/02/17 E001 - 1464 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -    
        
400.00  
16/02/17 16/02/17 E001 - 1465 43243946 
QUISPE SILVA 
JORGE ORLANDO 
        450.00                -    
        
450.00  
21/02/17 21/02/17 E001 - 1466 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -    
        
350.00  
23/02/17 23/02/17 E001 - 1467 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -    
        
400.00  
23/02/17 23/02/17 E001 - 1468 32906034 
MATTA ROJAS 
DALILA 
        400.00                -    
        
400.00  
TOTAL FEBRERO 2017      3,650.00                -    
     
3,650.00  
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA 
DE 
COBRO 
 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
07/03/17 07/03/17 E001 - 1469 45942436 (2) 
CHECCLLO 
CACERES JOSE 
RAUL 
     1,600.00                -    
     
1,600.00  
07/03/17 07/03/17 E001 - 1470 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -    
        
400.00  
09/03/17 09/03/17 E001 - 1471 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -    
        
350.00  
14/03/17 14/03/17 E001 - 1472 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -    
        
400.00  
16/03/17 16/03/17 E001 - 1473 43243946 
QUISPE SILVA 
JORGE ORLANDO 
        450.00                -    
        
450.00  
21/03/17 21/03/17 E001 - 1474 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -    
        
350.00  
23/03/17 23/03/17 E001 - 1475 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -    
        
400.00  
23/03/17 23/03/17 E001 - 1476 32906034 
MATTA ROJAS 
DALILA 
        400.00                -    
        
400.00  
TOTAL MARZO 2017      4,350.00                -    
     
4,350.00  
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA 
DE 
COBRO 
 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
07/04/17 07/04/17 E001 - 1477 45942436 
CHECCLLO 
CACERES JOSE 
RAUL 
        400.00                -    
        
400.00  
07/04/17 07/04/17 E001 - 1478 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -    
        
400.00  
06/04/17 06/04/17 E001 - 1479 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -    
        
350.00  
11/04/17 11/04/17 E001 - 1480 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -    
        
400.00  
13/04/17 13/04/17 E001 - 1481 43243946 
QUISPE SILVA 
JORGE ORLANDO 
        450.00                -    
        
450.00  
18/04/17 18/04/17 E001 - 1482 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -    
        
350.00  
20/04/17 20/04/17 E001 - 1483 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -    
        
400.00  
20/04/17 20/04/17 E001 - 1484 32906034 
MATTA ROJAS 
DALILA 
        400.00                -    
        
400.00  
TOTAL ABRIL 2017      3,150.00                -    
     
3,150.00  
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FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA 
DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
04/05/17 04/05/17 E001 - 1485 45942436 
CHECCLLO 
CACERES JOSE 
RAUL 
        400.00                -    
        
400.00  
09/05/17 09/05/17 E001 - 1486 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -    
        
400.00  
11/05/17 11/05/17 E001 - 1487 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -    
        
350.00  
16/05/17 16/05/17 E001 - 1488 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -    
        
400.00  
18/05/17 18/05/17 E001 - 1489 43243946 
QUISPE SILVA 
JORGE ORLANDO 
        450.00                -    
        
450.00  
23/05/17 23/05/17 E001 - 1490 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -    
        
350.00  
25/05/17 25/05/17 E001 - 1491 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -    
        
400.00  
30/05/17 30/05/17 E001 - 1492 32906034 
MATTA ROJAS 
DALILA 
        400.00                -    
        
400.00  
TOTAL MAYO 2017      3,150.00                -        3,150.00  
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA 
DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
06/06/17 06/06/17 E001 - 1493 45942436 
CHECCLLO 
CACERES JOSE 
RAUL 
        400.00                -    
        
400.00  
08/06/17 08/06/17 E001 - 1494 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -    
        
400.00  
13/06/17 13/06/17 E001 - 1495 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -    
        
350.00  
15/06/17 15/06/17 E001 - 1496 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -    
        
400.00  
20/06/17 20/06/17 E001 - 1497 43243946 
QUISPE SILVA 
JORGE ORLANDO 
        450.00                -    
        
450.00  
22/06/17 22/06/17 E001 - 1498 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -    
        
350.00  
27/06/17 27/06/17 E001 - 1499 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -    
        
400.00  
29/06/17 29/06/17 E001 - 1500 32906034 
MATTA ROJAS 
DALILA 
        400.00                -    
        
400.00  
29/06/17 29/06/17 E001 - 1501 46570615 
RAMIREZ SOBRINO 
VICTORIA REGINA 
        250.00                -    
        
250.00  
TOTAL JUNIO 2017      3,400.00                -        3,400.00  
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
04/07/17 04/07/17 E001 - 1502 45942436 
CHECCLLO CACERES 
JOSE RAUL 
        400.00                -            400.00  
06/07/17 06/07/17 E001 - 1503 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -            400.00  
11/07/17 11/07/17 E001 - 1504 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -            350.00  
13/07/17 13/07/17 E001 - 1505 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -            400.00  
18/07/17 18/07/17 E001 - 1506 43243946 
QUISPE SILVA JORGE 
ORLANDO 
        450.00                -            450.00  
20/07/17 20/07/17 E001 - 1507 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -            350.00  
25/07/17 25/07/17 E001 - 1508 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -            400.00  
27/07/17 27/07/17 E001 - 1509 32906034 MATTA ROJAS DALILA         400.00                -            400.00  
27/07/17 27/07/17 E001 - 1510 46570615 
RAMIREZ SOBRINO 
VICTORIA REGINA 
        900.00                -            900.00  
TOTAL JULIO 2017      4,050.00                -         4,050.00  
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FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
08/08/17 08/08/17 E001 - 1511 45942436 
CHECCLLO CACERES 
JOSE RAUL 
        400.00                -            400.00  
10/08/17 10/08/17 E001 - 1512 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -            400.00  
15/08/17 15/08/17 E001 - 1513 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -            350.00  
17/08/17 17/08/17 E001 - 1514 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -            400.00  
19/08/17 19/08/17 E001 - 1515 20160766191(3) 
UNI. NAC. DE SAN 
MARTIN 
   12,900.00       1,032.00     11,868.00  
22/08/17 22/08/17 E001 - 1516 43243946 
QUISPE SILVA JORGE 
ORLANDO 
        450.00                -            450.00  
24/08/17 24/08/17 E001 - 1517 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -            350.00  
29/08/17 29/08/17 E001 - 1518 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -            400.00  
31/08/17 31/08/17 E001 - 1519 32906034 MATTA ROJAS DALILA         400.00                -            400.00  
31/08/17 31/08/17 E001 - 1520 46570615 
RAMIREZ SOBRINO 
VICTORIA REGINA 
        350.00                -            350.00  
TOTAL AGOSTO 2017     16,000.00       1,032.00     14,968.00  
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
05/09/17 05/09/17 E001 - 1521 45942436 
CHECCLLO CACERES 
JOSE RAUL 
        400.00                -            400.00  
07/09/17 07/09/17 E001 - 1522 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -            400.00  
12/09/17 12/09/17 E001 - 1523 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -            350.00  
14/09/17 14/09/17 E001 - 1524 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -            400.00  
16/09/17 16/09/17 E001 - 1525 20160766191 
UNI. NAC. DE SAN 
MARTIN 
    12,900.00       1,032.00     11,868.00  
19/09/17 19/09/17 E001 - 1526 43243946 
QUISPE SILVA JORGE 
ORLANDO 
        450.00                -            450.00  
21/09/17 21/09/17 E001 - 1527 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -            350.00  
26/09/17 26/09/17 E001 - 1528 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -            400.00  
28/09/17 28/09/17 E001 - 1529 32906034 MATTA ROJAS DALILA         400.00                -            400.00  
28/09/17 28/09/17 E001 - 1530 46570615 
RAMIREZ SOBRINO 
VICTORIA REGINA 
        350.00                -            350.00  
TOTAL SEPTIEMBRE 2017     16,000.00       1,032.00     14,968.00  
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
03/10/17 03/10/17 E001 - 1531 45942436 
CHECCLLO CACERES 
JOSE RAUL 
        400.00                -            400.00  
05/10/17 05/10/17 E001 - 1532 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -            400.00  
10/10/17 10/10/17 E001 - 1533 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -            350.00  
12/10/17 12/10/17 E001 - 1534 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -            400.00  
17/10/17 17/10/17 E001 - 1535 43243946 
QUISPE SILVA JORGE 
ORLANDO 
        450.00                -            450.00  
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19/10/17 19/10/17 E001 - 1536 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -            350.00  
20/10/17 20/10/17 E001 - 1537 20160766191 
UNI. NAC. DE SAN 
MARTIN 
    12,900.00       1,032.00     11,868.00  
24/10/17 24/10/17 E001 - 1538 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -            400.00  
26/10/17 26/10/17 E001 - 1539 32906034 MATTA ROJAS DALILA         400.00                -            400.00  
26/10/17 26/10/17 E001 - 1540 46570615 
RAMIREZ SOBRINO 
VICTORIA REGINA 
        350.00                -            350.00  
TOTAL OCTUBRE 2017     16,400.00       1,032.00  
    
15,368.00  
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
07/11/17 07/11/17 E001 - 1541 45942436 
CHECCLLO CACERES 
JOSE RAUL 
        400.00                -            400.00  
09/11/17 09/11/17 E001 - 1542 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -            400.00  
14/11/17 14/11/17 E001 - 1543 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -            350.00  
16/11/17 16/11/17 E001 - 1544 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -            400.00  
17/11/17 29/12/17(4) E001 - 1545 20160766191 
UNI. NAC. DE SAN 
MARTIN 
   12,900.00       1,032.00     11,868.00  
21/11/17 21/11/17 E001 - 1546 43243946 
QUISPE SILVA JORGE 
ORLANDO 
        450.00                -            450.00  
23/11/17 23/11/17 E001 - 1547 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -            350.00  
28/11/17 28/11/17 E001 - 1548 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -            400.00  
30/11/17 30/11/17 E001 - 1549 32906034 MATTA ROJAS DALILA         400.00                -            400.00  
30/11/17 30/11/17 E001 - 1550 46570615 
RAMIREZ SOBRINO 
VICTORIA REGINA 
        350.00                -            350.00  
TOTAL NOVIEMBRE 2017     16,400.00       1,032.00     15,368.00  
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA DE 
COBRO 
RECIBOS POR 
HONORARIOS 
ELECTRONICOS 
RUC Y/O DNI CLIENTE 
IMPORTE 
BRUTO 
RETENCION                             
8% 
IMPORTE
NETO 
05/12/17 05/12/17 E001 - 1551 45942436 
CHECCLLO CACERES 
JOSE RAUL 
        400.00                -            400.00  
07/12/17 07/12/17 E001 - 1552 19180266 
CABANILLAS 
BALAREZO JUAN 
JOSE 
        400.00                -            400.00  
12/12/17 12/12/17 E001 - 1553 09449101 
CEVALLOS CASTRO 
DANNY ENRIQUE 
        350.00                -            350.00  
14/12/17 14/12/17 E001 - 1554 04017073 
GAMARRA 
BUSTILLOS LAURA 
BETSY 
        400.00                -            400.00  
15/12/17 10/01/18(5) E001 - 1555 20160766191 
UNI. NAC. DE SAN 
MARTIN 
   12,900.00       1,032.00     11,868.00  
19/12/17 19/12/17 E001 - 1556 43243946 
QUISPE SILVA JORGE 
ORLANDO 
        450.00                -            450.00  
21/12/17 21/12/17 E001 - 1557 06736462 
MONTES BENDEZU 
JOSE RAUL 
        350.00                -            350.00  
21/12/17 21/12/17 E001 - 1558 44482564 
GILLI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
        400.00                -            400.00  
28/12/17 05/01/18 E001 – 1559 (6) 32906034 MATTA ROJAS DALILA         400.00                -            400.00  
28/12/17 09/01/18 E001 – 1560 (6)  46570615 
RAMIREZ SOBRINO 
VICTORIA REGINA 
        350.00                -            350.00  
TOTAL DICIEMBRE 2017    16,400.00       1,032.00     15,368.00  
TOTAL NGRESO 2017  106,500.00       5,160.00   101,340.00  
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El cuadro nos muestra los ingresos percibidos por rentas de cuarta categoría 
correspondiente al ejercicio 2017. 
 
(1) Los Recibos por Honorarios Electrónicos E001-1452, E001-1453, que fueron 
emitidos en el ejercicio 2016, fueron recién cobrados el 03.01.2018 y 04.01.2018, 
respectivamente. 
(2) Las personas naturales sin actividad empresarial, no son agentes de retención al 
pagar rentas de cuarta categoría. 
(3) El pagador de la renta, Universidad Nacional de San Martin, es una persona 
jurídica que se encuentra en el Régimen General del Impuesto a la Renta, razón 
por la cual se encuentra obligado a efectuar la retención (Inciso b) del artículo 71° 
de la Ley). 
(4) El cobro se realizó a través de un cheque con la cláusula “intransferible” con fecha 
17.11.2017, fecha en que estuvo a su disposición. El cheque fue extraviado, 
procedió con la denuncia policial y los trámites legales pertinentes, finalmente lo 
hizo efectivo el 29.12.2017. 
(5) Este cobro se realizó a través de un cheque con la cláusula “no negociable” 
emitido con fecha 15.12.2017, fecha en que estuvo a disposición del beneficiario. 
El cheque fue cobrado el 10.01.2018. 
(6) Los Recibos por Honorarios Electrónicos E001-1559, E001-1560, están 
pendientes de cobro al 31.12.2017. 
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1.1 PAGOS A CUENTA DE RENTAS DE CUARTA CATEGORIA 
Cuadro N° 8: Pagos a Cuenta de Rentas de Cuarta Categoría 
(Elaboración propia) 
MES MONTO BRUTO 
IMPUESTO 
RESULTANTE 
IMPUESTO 
RETENIDO (1) 
IMPUESTO 
PAGADO (2) 
Enero               3,550.00                       284                         -                         284  
Febrero               3,650.00                       292                         -                         292  
Marzo               4,350.00                       348                         -                         348  
Abril               3,150.00                       252                         -                         252  
Mayo               3,150.00                       252                         -                         252  
Junio               3,400.00                       272                         -                         272  
Julio               4,050.00                       324                         -                         324  
Agosto             16,000.00                    1,280                    1,032                       248  
Septiembre             16,000.00                    1,280                    1,032                       248  
Octubre               16,400.00                    1,312                    1,032                       280  
Noviembre               16,400.00                    1,312                    1,032                       280  
Diciembre   (3)        15,650.00                    1,252                    1,032                       220  
TOTAL           105,750.00                8,460.00                5,160.00                3,300.00  
 
El cuadro detalla los pagos a cuenta realizados por las rentas de cuarta categoría, 
así como las retenciones efectuadas en el ejercicio. 
 
(1) Solo los usuarios comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la 
Renta, pueden realizar la retención del 8% sobre las rentas de cuarta 
categoría, debido a que califican como Agente de Retención (Inciso b) del 
artículo 71° de la Ley). 
(2) Determinó y realizó sus pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría, por 
un monto equivalente al 8% de sus ingresos mensuales, a través del PDT 
616-Trabajadores independientes. 
(3) El importe del Recibo por Honorarios Electrónicos E001-1559, E001-1560 no 
se considera en el periodo diciembre 2017, porque está pendiente de cobro 
al 31.12.2017 (criterio de imputación: percibido). 
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1.2 RENTA NETA DE CUARTA CATEGORIA 
Cuadro N° 9: Renta Neta de Cuarta Categoría 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro anterior muestra el cálculo de la renta neta de cuarta categoría 
considerando la deducción fija establecida por ley. 
  
(1) Se considera el monto total de S/ 21,500 al no exceder el mismo tope de las 
24 UIT, establecida como tope máximo para el caso de las rentas de cuarta 
categoría proveniente del ejercicio individual de cualquier profesión, arte, 
ciencia u oficio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENTA BRUTA   S/ 
Ingresos con recibos de honorario emitidos en el ejercicio 2017           106,500.00  
(-) Ingresos no percibidos en el ejercicio (RHE: E001-1559, E001-1560)                -750.00  
TOTAL RENTA BRUTA PERCIBIDA           105,750.00  
( - ) Deducciones 
           -21,150.00  
20% de rentas de cuarta categoría (S/ 105,750.00 x 20%) (1) 
TOTAL RENTA NETA DE CUARTA CATEGORIA             84,600.00  
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2. RENTA DE QUINTA CATEGORIA 
Cuadro N° 10: Renta de Quinta Categoría 
(Elaboración propia) 
CONCEPTO MONTO BRUTO S/ 
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (UPCH) (1) AFECTO INAFECTO 
1. Remuneración mensual 
 
10,800.00  11 
     
118,800.00  
  
2. Vacaciones 
 
10,800.00  1 
      
10,800.00  
  
3. Gratificación Extraordinaria Temporal Ley N° 29351 y 30334 
(Julio y Diciembre) 
 
10,800.00  2 
      
21,600.00  
  
4. Bonificación Extraordinaria Temporal Ley N° 29351 y 30334 
(Julio y Diciembre) * 
 
21,600.00  9% 
        
1,944.00  
  
5. Compensación por tiempo de servicios - CTS  ** 
 
12,600.00    
                 
-    
      
12,600.00  
6. Utilidad percibida 
 
10,000.00  1 
      
10,000.00  
  
7. Otros ingresos considerados renta de quinta categoría-  
Bonificación por tiempo de servicios 
   
4,000.00  1 
        
4,000.00  
  
ESCUELA NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL (ENPP) DE 
LA REGION LIMA (1) 
AFECTO INAFECTO 
1. Remuneración mensual 
 
10,300.00  11 
     
113,300.00  
  
2. Vacaciones 
 
10,300.00  1 
      
10,300.00  
  
3. Gratificación Extraordinaria Temporal Ley N° 29351 y 30334 
(Julio y Diciembre) 
 
10,300.00  2 
      
20,600.00  
  
4. Bonificación Extraordinaria Temporal Ley N° 29351 y 30334 
(Julio y Diciembre) * 
 
20,600.00  9% 
        
1,854.00  
  
5. Compensación por tiempo de servicios - CTS **  
 
12,016.67    
                 
-    
      
12,016.67  
TOTAL REMUNERACION PERCIBIDA 
     
313,198.00  
      
24,616.67  
RENTA BRUTA AFECTA A QUINTA CATEGORIA 
                            
313,198.00  
RETENCION 5TA CATEGORIA 
                             
56,332.00  
 
El cuadro muestra el cálculo de la renta bruta de quinta categoría y el impuesto 
retenido en el ejercicio 2017 con las notas de naturaleza instructiva: 
 
(1) Según certificado de renta de 5° categoría. 
(2) Ley N° 29531 establece la reducción de costos laborales a los aguinaldos y 
gratificaciones por fiestas patrias y navidad, abonándose el 9% (que paga el 
empleador como aportación a Essalud), al trabajador bajo la modalidad de 
bonificación extraordinaria 
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(3) La Compensación por Tiempo de servicios, es un ingreso inafecto. 
 
3. DEDUCCION DE GASTOS ADICIONALES 
a) Arrendamiento y/o subarrendamiento 
Arrendó una casa habitación en la Playa de Sur por todo el verano 2017, la 
duración del contrato fue por $ 4,000.00 mensuales, desde diciembre 2016 a 
abril 2017.  La propietaria entrego el Recibo de Arrendamiento Formulario 1683 
por el importe del 5% del total del alquiler. 
 
Cuadro N° 11: Arrendamiento de Inmueble 
(Elaboración propia) 
MES DE 
ALQUIL
ER 
DOCUMENTO 
QUE 
SUSTENTA EL 
GASTO 
N° DE 
DCTO 
FECHA DE 
PAGO                        
DE 
ALQUILER  
MEDIO DE 
PAGO 
ALQUI
LER $ 
TCC 
(2) 
IMPORTE 
DEL 
ALQUILER 
S/ 
Enero F. N° 1683(1) 235838 31/01/17 
Transferencias 
de Fondos 
4,000 3.282 
                
13,128.0  
Febrero F. N° 1683 235845 28/02/17 
Transferencias 
de Fondos 
4,000 3.259 
                
13,036.0  
Marzo F. N° 1683 235960 31/03/17 
Transferencias 
de Fondos 
4,000 3.246 
                
12,984.0  
Abril F. N° 1683 235960 30/04/17 
Transferencias 
de Fondos 
4,000 3.242 
                
12,968.0  
       
         
52,116.00  
 
Detalle de los pagos realizados de enero a abril del 2017 por alquiler de casa de 
playa. 
 
(1) Formulario N° 1683-Renta de primera categoría, el cuál es entregado por el 
arrendador cada vez que el primero paga el Impuesto a la Renta de primera 
categoría. 
(2) Se utilizó el tipo de cambio promedio ponderado compra cotización de oferta 
y demanda que corresponde al cierre de operaciones del día de devengo, 
según dispuesto en el Art. 50° del Reglamento de la TUO de la LIR. 
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b) Intereses por Crédito Hipotecario para primera vivienda 
A la fecha mantiene un crédito hipotecario con el Banco BBVA Continental 
adquirido para la compra de una vivienda solicitado el 05 de setiembre del 2014, 
con un plazo de 10 años a una tasa 10.80% en 118 cuotas fijas de S/ 4,081.99. 
 
Cuadro N° 12: Detalle de Intereses por Crédito Hipotecario 
(Elaboración propia) 
PERIODO 
DE 
CUOTA 
DOCUMENTO 
QUE 
SUSTENTA 
EL GASTO 
NUMERO DE 
DOCUMENTO 
FECHA 
DE 
PAGO 
MEDIO 
DE 
PAGO 
MONTO 
DE 
CUOTA 
(S/) 
INTERES 
DE 
CUOTA 
(S/) 
INTERES 
MORAT. 
(S/) 
Diciembre 
Documento 
Autorizado 
BA001–04526(1) 05/01/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
1,959.42  
  
Enero 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 05624  05/02/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
2,078.66  
  
Febrero 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 00687 09/03/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
1,862.78  
(2) 46.00  
Marzo 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 07989 05/04/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
2,045.94  
  
Abril 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 09141 05/05/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
1,964.45  
  
Mayo 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 10248 07/06/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
2,144.28  
  
Junio 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 11368 05/07/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
1,804.70  
  
Julio 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 12648 05/08/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
1,981.13  
  
Agosto 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 13494 06/09/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
2,028.51  
  
Septiembre 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 14511 05/10/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
1,822.75  
  
Octubre 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 15621 11/11/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
1,931.40  
(2) 50.00  
Noviembre 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 16622 06/12/17 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
     
1,914.71  
  
Diciembre 
Documento 
Autorizado 
BA001 – 17711 05/01/18 
Tarjeta 
de débito 
     
4,081.99  
(3)1,836.43    
      
      
53,065.87  
      
23,375.16  
        
96.00  
 
El cuadro muestra los pagos realizados por el contribuyente en el año 2017 por 
los intereses del crédito hipotecario de su primera vivienda. 
 
(1) Documento autorizado a que se refiere el literal b) del inciso 6.1 del numeral 
6 del artículo 4° del Reglamento de Comprobante de pago. 
(2) El interés moratorio corresponde al pago fuera de plazo de la cuota del 
crédito hipotecario, este tipo de interés no es deducido como gasto. 
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(3) Fue pagado el 05.01.2018, por lo que ni será considerado como gasto del 
ejercicio 2017, pero sí para el ejercicio en el cual se efectuó el pago, es decir, 
2018. 
 
c) Pagos a Essalud de Trabajadora del Hogar 
El contribuyente cuenta con una trabajadora del hogar desde el 2010, la cual fue 
contratada para que se encargue de las labores diarias en el hogar, tales como 
limpiar, lavar, cocinar y cuidar a su menor hijo. En el periodo abril se le 
incrementó el pago de sus servicios la suma S/ 200.00, actualmente percibe S/ 
1,200 mensual.  En enero del 2017 la Sra. Milagros Ángeles Barros, cónyuge del 
Dr. Gutiérrez, procedió con la inscripción en el Registro de Empleadores de 
Trabajadores del Hogar.   
 
Cuadro N° 13: Pagos a Essalud por Trabajadora del Hogar 
(Elaboración propia) 
PERIODO  
INGRESO 
PERCIBIDO 
                                                                                     
TASA 
ESSALUD 
ESSALUD FORMULARIO 
FECHA DE 
PAGO 
Enero      1,000.00  9%     90.00  FV 1676 14/02/2017 
Febrero      1,000.00  9%     90.00  FV 1676 14/03/2017 
Marzo      1,000.00  9%     90.00  FV 1676 18/04/2017 
Abril      1,200.00  9%   108.00  FV 1676 15/05/2017 
Mayo      1,200.00  9%   108.00  FV 1676 14/06/2017 
Junio      1,200.00  9%   108.00  FV 1676 14/07/2017 
Julio      1,200.00  9%   108.00  FV 1676 14/08/2017 
Agosto      1,200.00  9%   108.00  FV 1676 14/09/2017 
Septiembre      1,200.00  9%  108.00  FV 1676 13/10/2017 
Octubre      1,200.00  9%   108.00  FV 1676 15/11/2017 
Noviembre      1,200.00  9%   108.00  FV 1676 15/12/2017 
Diciembre      1,200.00  9%  108.00  FV 1676 15/01/2018 
  
        
13,800.00  
  
          
1,242.00  
    
 
El anterior cuadro detalla los pagos efectuados por el contribuyente al Seguro 
Social de Salud en el año 2017. 
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d) Servicios Profesionales y Otros Servicios 
d.1) Remodelaron la casa con ocasión de la llegada de navidad y año nuevo, 
por lo que invirtieron la suma de S/ 100,000.00 que incluye el costo de 
gasfitero, electricista, pintor y compras de materiales de construcción. 
Asimismo, se contrató los Servicios de un Arquitecto por la suma de S/ 
5,000.0 todo respaldado con su respectivo comprobante de pago. 
 
d.2) El menor de sus hijos sufrió un accidente casero, resbaló y rodó las 
escaleras de su casa, sufriendo contusiones y fracturas, por lo que gastó 
en una clínica local la suma ascendente total de S/. 5,000.00 incluyendo 
consultas, exámenes médicos y medicinas debidamente acreditados con 
documentos electrónicos y bancarizados. Como ambos trabajan, tuvieron 
que contratar a una enfermera para que cuide a su menor hijo por 04 
semanas mientras duró su recuperación. El servicio prestado de la 
enfermera ascendió a S/. 2,500.00 para ello la enfermera entrego Recibos 
por Honorarios Electrónicos, cuyo pago fue a través de la tarjeta de débito. 
 
d.3) Pago los servicios de un Contador Público Colegiado por el importe de S/ 
400 mensuales haciendo un total de S/ 4,800.00 por todo el ejercicio 2017 
por los servicios de asesoría y la declaración jurada mensual. Extendiendo 
sus recibos por honorarios electrónicos, debidamente pagado a través de 
depósito bancario. 
 
d.4) Recibió atención de un nutricionista profesional para la alimentación, 
cuidado y desarrollo de sus hijos. Sus honorarios fueron S/ 2,500.00, nos 
emitió el correspondiente recibo por honorario electrónico, los cuales 
fueron pagados en efectivo. 
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d.5) Se pagó mediante transferencia bancaria los servicios del ingeniero de 
sistemas en el mes de junio para mantenimiento de computadoras por el 
importe de S/ 2,700.00, nos emite recibo por honorario físico. 
 
Cuadro N° 14: Servicios Profesionales y Otros Servicios 
(Elaboración propia) 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
SERVICIOS 
DCTO QUE 
SUSTENT
A EL 
GASTO 
N° DCTO 
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA 
DE PAGO 
MEDIO DE 
PAGO 
MONTO 
(S/) 
Gasfitero (1) Gasfitería 
Nota de 
Venta (2)  
- 05/11/17 10/11/17 Efectivo(3)      4,600.00  
Electricista (1) 
Cableado 
eléctrico 
Recibo de 
Caja (2) 
- 10/11/17 15/11/17 Efectivo      4,700.00  
Pintor (1) Pintado S/C (2) - 30/11/17 07/12/17 Efectivo      4,800.00  
Arquitecto 
Diseño de 
interiores 
RHE E001-421 18/10/17 28/10/17 
Depósito 
en cuenta 
     5,000.00  
Enfermera 
Cuidado 
personal 
RHE E001-357 15/09/17 15/09/17 
Tarjeta de 
Débito 
     2,500.00  
Contador 
Asesoría 
contable y 
declaración  
RHE E001-121 31/12/17 31/12/17 
Depósito 
en cuenta 
     4,800.00  
Nutricionista 
Plan de dieta 
personalizada 
RHE E001-300 30/04/17 30/04/17 Efectivo      2,500.00  
Ingeniero de 
sistemas 
Mantenimiento 
de 
computadoras 
RH (4) 001-521 30/06/17 30/06/17 
Transferen
cia  
     2,700.00  
          31,600.00  
 
El cuadro detalla los pagos realizados en el ejercicio 2017 por servicios de 
gasfitería, cableado eléctrico, pintado, diseño de interiores, asesoría contable, 
etc. 
 
(1) Estos servicios profesionales no están contemplados en la norma, por lo 
tanto, no dan derecho a deducir gastos adicionales según lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 399-2016-EF. 
(2) Estos documentos no son considerados Comprobantes de Pago, por cuanto 
no cumple como los requisitos mínimos exigidos según la Resolución de 
Superintendencia N° 007-99-SUNAT. 
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(3) Para que el gasto sea deducible se deberá utilizar cualquiera de los 
siguientes medios de pago (Acápite ii del cuarto párrafo del artículo 46° de 
la Ley). 
a. Deposito en cuenta 
b. Giros 
c. Transferencias de fondos 
d. Órdenes de pago 
e. Tarjeta de Débito o Crédito 
f. Cheques con cláusula de “no negociable”, “intransferible”, “a la orden” u 
otro equivalente del Art. 46° de la Ley. 
(4) Recibo por honorarios físico, de acuerdo al inciso c), artículo 2° de la R.S. 
N° 123-2017/SUNAT, estos se pueden sustentar el gasto hasta el 
31.03.2017, a partir del 01.04.2017, los servicios solo podrán ser 
sustentados con Recibos por honorarios electrónicos. 
 
e) Otras compras 
Adquirió un sistema de endodoncia EQDM60 (equipo médico) para el desarrollo 
de su profesión por el importe de $ 4,398.00 incluido IGV, se realizó el depósito 
según comprobante de pago electrónico. 
 
Cuadro N° 15: Otras compras 
(Elaboración propia) 
 
DETALLE MARCA 
N° 
DCTO 
FECHA 
DE 
EMISION 
FECHA 
DE 
PAGO 
MEDIO 
DE 
PAGO 
MONTO 
($) 
TCC 
MONTO 
(S) 
Equipo Médico de 
Endodoncia (1) 
EQDM60 
FT/ 
E001-
2154 
06/06/17 11/06/17 
Deposito 
en cuenta 
   4,398  
 3.2690 
(2)  
  14,377.06  
          14,377.06  
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El cuadro muestra el detalle de la compra realizada por el contribuyente en el 
mes de junio del 2017. 
 
(1) Estos servicios profesionales no están contemplados en la norma, por lo 
tanto, no dan derecho a deducir gastos adicionales según lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 399-2016-EF. 
(2) Se utilizó el tipo de cambio promedio ponderado compra cotización de oferta 
y demanda que corresponde al cierre de operaciones del día de devengo, 
según dispuesto en el Art. 50° del Reglamento de la TUO de la LIR. 
 
3.1 DETERMINACIÓN DE LA DEDUCCIÓN ADICIONAL 
Cuadro N° 16: Determinación de la Deducción Adicional 
(Elaboración propia) 
TIPO DE GASTOS MONTO 
NO 
DEDUCIBLE 
DEDUCIBLE 
% 
DEDUCIBLE 
% 
DE 
ATRIBUCIÓN 
MONTO 
DEDUCIBLE 
A. GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES DE CUARTA CATEGORIA 
Gasfitero  4,600.00       4,600.00          
Electricista 4,700.00       4,700.00          
Pintor  4,800.00       4,800.00          
Arquitecto   5,000.00         5,000.00  30%     1,500.00  
Enfermera  2,500.00         2,500.00  30%           750.00  
Contador  4,800.00       4,800.00          
Nutricionista  2,500.00       2,500.00          
Ingeniero de sistemas  2,700.00       2,700.00          
B. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  
Casa de playa 52,116.00       52,116.00  30% 50%(1)      7,817.40  
C. INTERESES POR CREDITO HIPOTECARIO     
Primera vivienda 25,375.16       25,375.16  100% 50%(1)    12,687.58  
D. TRABAJADORAS DEL HOGAR         
Aportaciones de EsSalud  1,242.00         1,242.00  100%       1,242.00  
E. OTRAS COMPRAS             
Equipo médico odontológico 14,377.06    14,377.06          
    TOTAL GASTO DEDUCIBLE    23,996.98  
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Como se puede apreciar, en el cuadro anterior identificamos cuales son los 
gastos que serán aplicados en el cálculo del Impuesto a la Renta, es decir se 
determina la deducción adicional del ejercicio. 
 
(1) El otro 50% será deducido por la esposa del Sr. Gutiérrez Odriozola cuando 
determine su impuesto a la Renta Anual 2017. 
 
4. RENTA NETA DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA 
Cuadro N° 17: Renta Neta de Cuarta y Quinta Categoría 
(Elaboración propia) 
CONCEPTO S/ 
Renta neta de cuarta categoría 84,600.00 
Renta de Quinta categoría 313,198.00 
Total renta de cuarta y quinta categoría 397,798.00 
(-) Deducción 7 UIT (7 x S/ 4,050) -28,350.00 (1)(3) 
(-)Deducción adicional (máximo 3 UIT = 12,150) -12,150.00 (2)(3) 
 
Renta Neta de cuarta y quinta categoría 
(RENTA NETA DEL TRABAJO) 
 
357,298.00 
 
En el cuadro se detalla la renta neta de trabajo, es decir de cuarta y quinta categoría, 
aplicando la deducción de 7 UIT fijas establecidas por ley y las 3 UIT adicionales. 
 
(1) No requiere sustento para su deducción. 
(2) Requiere cumplir con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del 
Artículo 46° de la Ley y Artículo 26°-A del Reglamento. 
(3) La deducción de 7 UIT, así como la deducción adicional se efectuará hasta el 
límite de las rentas netas de cuarta y quinta categoría percibidas. 
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5. DEDUCCION POR DONACIONES EFECTUADAS 
Cuadro N° 18: Deducción por Donaciones Efectuadas 
(Elaboración propia) 
BENEFICIARIO S/ 
1. Iglesia “Virgen Milagrosa” (1) 
            
2,000.00  
Total de donaciones efectuadas 
            
2,000.00  
 
El cuadro indica la deducción por donaciones realizadas por el contribuyente en el 
ejercicio 2017. 
 
(1) La donación a la iglesia “Virgen Milagrosa”, no es concepto deducible al tener 
la misma un fin gremial y no calificar como entidad perceptora de donaciones 
(inciso b) del artículo 49° de la LIR). 
 
6. RENTA NETA IMPONIBLE DE TRABAJO Y FUENTE EXTRANJERA 
Cuadro N° 19: Renta Neta Imponible de Trabajo y Fuente Extranjera 
(Elaboración propia) 
RENTA NETA DE TRABAJO         357,298.00  
Deducciones:                          
1. (-) ITF (Según constancia de retenciones)(1)               -25.00  
2. (-) Donación a la Iglesia “Virgen Milagrosa” (2)                      -    
Renta neta de fuente extranjera                      -    
Total Renta Imponible de Trabajo y Fuente 
Extranjera 
        357,273.00  
 
Se identifica la renta neta imponible de trabajo aplicando las deducciones por ITF y 
donaciones que realizo el contribuyente en el periodo 2017, de ser el caso. 
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(1) El ITF de S/ 496 resulta de la retención efectuada por los bancos por concepto 
del depósito por sus ingresos profesionales de cuarta categoría. 
(2) No es concepto deducible por no calificar como entidad perceptora de 
donaciones. 
 
7. CALCULO DEL IMPUESTO DE LA RENTA DE TRABAJO Y FUENTE 
EXTRANJERA 
Cuadro N° 20: Cálculo del Impuesto a la Renta de Trabajo y Fuente 
Extranjera 
(Elaboración propia) 
TRAMOS RNT + RNFE DIFERENCIA TASA  IMPORTE  
Hasta  5 UIT 0 20,250 20,250 8% 
            
1,620.00  
Más de 5 UIT Hasta 20 UIT 20,251 81,000 60,750 14% 
            
8,505.00  
Más de 20 UIT Hasta 35 UIT 81,001 141,750 60,750 17% 
          
10,328.00  
Más de 35 UIT Hasta 45 UIT 141,751 182,250 40,500 20% 
            
8,100.00  
Más de 45 UIT a más 182,251 357,273 175,023 30% 
          
52,507.00  
TOTAL 357,273 81,060.00 
 
En el cuadro se detalla el cálculo del Impuesto a la Renta anual aplicando las tasas 
respectivas según el importe de la renta neta que ha obtenido en el periodo. 
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8. LIQUIDACION ANUAL DE LA RENTA DEL TRABAJO Y FUENTE 
EXTRANJERA 
Cuadro N° 21: Liquidación Anual de la Renta del Trabajo y Fuente Extranjera 
(Elaboración propia) 
CONCEPTO  S/  
Impuesto calculado         81,060.00  
(-) Créditos           
1. Créditos sin derecho a devolución                 -    
Crédito por Renta de fuente Extranjera                  -    
2. Créditos con derecho a devolución         
A. Saldo a favor del ejercicio anterior  -18,000.00 
B. Pagos a cuenta:         -3,300.00  
Rentas de cuarta categoría     -3,300.00   
C. Retenciones:         -61,492.00  
Rentas de cuarta categoría     -5,160.00    
Rentas de quinta categoría     -56,332.00    
SALDO POR REGULARIZAR (A FAVOR DEL 
CONTRIBUYENTE) 
-1,732.00 
 
El cuadro anterior muestra la liquidación anual de la renta de cuarta y quinta 
categoría, en la cual se descuenta los créditos, pagos a cuenta y retenciones 
realizadas en el ejercicio. 
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9. DETERMINACION DE LA RENTA NETA DE TRABAJO 2017 
Cuadro N° 22: Determinación de la Renta Neta de Trabajo 2017 
(Elaboración propia) 
          
DETERMINACION DE RENTA DE TRABAJO 2017 
 
UIT   S/.   4,050.00        
          
RENTA DE TRABAJO: CUARTA Y QUINTA CATEGORIA 
RENTA BRUTA OBTENIDA POR EL EJERCICIO 
INDIVIDUAL           105,750.00  
Deducción 20% de la Renta Bruta Obtenida              -21,150.00  
RENTA NETA OBTENIDA                 84,600.00  
Otras Rentas de Cuarta                            -    
TOTAL RENTAS DE CUARTA CATEGORIA             84,600.00  
Total Rentas de Quinta Categoría             313,198.00  
TOTAL RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA           397,798.00  
Deducción de las 07 UIT                -28,350.00  
Deducción Adicional (máximo 03 UIT)              -12,150.00  
TOTAL RENTA NETA DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA           357,298.00  
Deducción por Impuesto a las Transacciones Financieras                  -25.00  
Deducción por Donación                            -    
          
TOTAL RENTA IMPONIBLE DE TRABAJO             357,273.00  
          
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA      
TRAMOS   RNT  TASA   TRAMOS  
Hasta 05 
UIT        20,250.00  8%              1,620.00  
Más de 05 UIT Hasta 20 UIT      60,750.00  14%              8,505.00  
Más de 20 UIT Hasta 35 UIT      60,750.00  17%             10,328.00  
Más de 35 UIT Hasta 45 UIT      40,500.00  20%              8,100.00  
Más de 45 UIT    175,023.00  30%             52,507.00  
       357,273.00                81,060.00  
          
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO               81,060.00  
Saldo a favor del ejercicio anterior  -18,300.00 
Pago a cuenta Renta de Cuarta Categoría   -3,300.00  
Impuesto Retenido por concepto de Renta de Cuarta 
Categoría -5,160.00  
Impuesto Retenido por concepto de Renta de Quinta 
Categoría -56,332.00  
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE   -1,732.00  
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El cuadro detalla el cálculo de la renta neta de trabajo del Sr. Gutiérrez Odriozola 
forma consolidada identificando el saldo por regularizar del periodo 2017. 
 
10. PRESENTACION DECLARACION JURADA ANUAL 2017, CON 
DEVOLUCION 
A continuación, presentamos los formularios a cumplir ante la SUNAT, que 
va hasta la solicitud de devolución de la deducción adicional de las 3 UIT 
adicionales, según corresponda. 
 
10.1. FORMULARIO VIRTUAL 705 – RENTA ANUAL 2017 
 
Gráfico N° 14: Formulario 705 - Renta Anual 2017 
(Página virtual SUNAT) 
El siguiente grafico muestra el detalle de todas las operaciones realizadas 
por el contribuyente en el ejercicio 2017 y la determinación de la deuda 
resultante, es decir el saldo a favor del contribuyente. 
 
Veamos: 
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10.2. SOLICITUD DE DEVOLUCION – FORMULARIO N° 1649 
Gráfico N° 15: Solicitud de Devolución – Formulario N° 1649 
(Página virtual SUNAT) 
 
El grafico muestra el formulario virtual N° 1649 presentado por el contribuyente 
debido al saldo a favor obtenido en el ejercicio 2017. 
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CAPÍTULO 6 
 
ESTANDARIZACIÓN  
 
6.1. Normas legales  
 Decreto Legislativo N° 1258 - Modifica la Ley del Impuesto a la Renta - Establece 
Deducciones Adicionales – Publicado: 08.12.2016. 
 Decreto Supremo N° 399-2016-EF - Establece las profesiones, artes, ciencias, 
oficios y/o actividades que darán derecho a la deducción adicional – Publicado: 
31.12.2016. 
 Decreto Supremo N° 033-2017-EF – Modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta – Aplicación de la Deducción Adicional – Publicado: 28.02.2017. 
 Resolución de Superintendencia N° 043-2017/SUNAT – Generalización de emisión 
y otorgamiento de los recibos por honorarios electrónicos – Publicado: 17.02.2017. 
 Resolución de Superintendencia N° 123-2017/SUNAT – Regulan los comprobantes 
que permiten deducción de gastos por arrendamiento y subarrendamiento de 
inmuebles y por servicios generadores de renta de cuarta categoría – Publicado: 
15.05.2017. 
 Resolución de Superintendencia N° 245-2017/SUNAT – Regulan los comprobantes 
que permiten deducción de gastos por intereses por créditos hipotecarios – 
Publicado: 29.09.2017. 
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 Resolución de Superintendencia N° 010-2018/SUNAT - Dictan disposiciones 
relativas a la comunicación de Atribución de Gastos por Arrendamiento y/o 
Subarrendamiento e Intereses de Créditos Hipotecarios para primera vivienda. 
Publicado: 01.01.2018 
 Resolución de Superintendencia N° 069-2018/SUNAT – Modifican sujetos 
obligados a presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del 
Ejercicio Gravable 2017. Publicado 28.02.18 
 Decreto Supremo N° 085-2018-EF - Aprueban normas para la implementación de 
la devolución a que se refiere la Ley N° 30734. Publicado 04.05.2018 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo desarrollado, podemos concluir lo siguiente: 
 
1. Respecto a la aplicación de este Decreto Legislativo N° 1258, podremos ver de 
alguna manera la lucha frontal contra la evasión e informalidad que tanto daño hace 
a nuestra economía, nuestro país, limita nuestro crecimiento, pero eso no será 
posible mientras que no exista una educación en lo que respecta a la cultura y 
conciencia tributaria, de nada o poco servirá legislar en materia tributaria o 
incentivar la formalización.  Debemos crear conciencia tributaria a los 
contribuyentes de los beneficios que trae a la sociedad.  
 
2. Del universo de contribuyentes, renta de trabajo, conoce de manera general los 
tipos de gastos adicionales que deben tener en cuenta para la determinación de la 
renta, mas no los requisitos para la deducción de la misma, siendo necesario mayor 
difusión para su aplicación. 
 
3. Como se menciona en el punto 2, los contribuyentes generadores de renta de  
Cuarta y Quinta Categoría, desconocen a ciencia cierta los requisitos que deben 
tener en consideración para el disfrute y goce de esta deducción adicional. Por 
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ejemplo, el uso de comprobantes de pago electrónico, para el caso de recibos por 
honorarios electrónicos, esto fue a partir del 01.04.2117; y, para el caso de Facturas 
Electrónicas, esto fue a partir del 01.07.2017.   
 
4. Como consecuencia y desconocimiento de ello, las personas han perdido la 
oportunidad de poder usar y/o aplicar estos gastos para su correcta determinación 
del impuesto a la renta y ser beneficiado con la reducción de impuesto o un saldo 
a favor por aplicar o solicitar su devolución, según corresponda. 
 
5. Respecto al proceso de devolución del Impuesto a la Renta no hubo mayor 
variación en sí mismo. Solo fueron beneficiados aquellos contribuyentes que 
tuvieron igual o menor ingreso percibido respecto al ejercicio anterior y que 
dedujeron el gasto adicional aplicando correctamente los requisitos señalados en 
la norma. 
 
6. Finalmente, el efecto implica a ambas partes, por parte del usuario del servicio que 
al hacer uso del beneficio de la deducción adicional de las 3 UIT, teniendo en cuenta 
los requisitos para la deducción de la misma, se pudo observar claramente una 
disminución en la determinación del Impuesto a la renta con ocasión de la 
presentación de la declaración jurada anual y/o en el mejor de los casos, la 
devolución de estas. Por parte de la Administración Tributaria, la mejoría en la 
recaudación por parte de aquellos contribuyentes que se vieron obligados a emitir 
el comprobante de pago electrónico para que su cliente, usuario del servicio, pueda 
gozar de la deducción adicional. Esta medida pudo aportar de alguna manera en 
cuanto a la disminución de la evasión tributaria por las rentas de trabajo,  
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RECOMENDACIONES 
 
1. Conocer los gastos y requisitos necesarios para la deducción adicional de las 3 UIT, que 
están establecidos en el Decreto Legislativo N° 1258 y aplicarlos correctamente para el 
beneficio de la misma. 
 
2. Exigir comprobante de pago por todo servicio recibido, como medio probatorio por las 
compras efectuadas, ya sean impresos o electrónicos, actualmente de manera 
electrónica.  De esta manera coadyuvaría a combatir la evasión tributaria e informalidad 
y creando conciencia tributaria. 
 
3. Asimismo, asegurarse que estos servicios sean otorgados por contribuyentes formales 
y que cumplan con la condición de “Habido” y estado “Activo”. 
 
4. Todo pago realizado debe ser bancarizado y esto es, utilizando los siguientes medios 
de pago: deposito en cuenta, giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, tarjeta 
de débito o crédito y cheques con cláusula de “no negociable”, “intransferible”, “a la 
orden” u otro equivalente. Actualmente, según Ley N° 30730, publicado el 21.02.2018 
vigente a partir del 21.08.2018, no será exigible los cheques con las cláusulas “no 
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negociable”, “intransferible”, “a la orden”, además se incorporó como medio de pago las 
remesas y cartas de crédito. 
 
5. Asimismo, se debe tener en cuenta que los pagos deberán ser como máximo hasta el 
31 de diciembre de cada ejercicio para la deducción de la misma. 
 
6. Por último, se recomendaría estar atentos a cualquier modificación de la norma que 
resulte a fin de establecer incentivos para que las personas naturales exijan 
comprobantes de pago, incentivar la formalización, entre otros, tal como lo señala la Ley 
N° 30506 y su exposición de motivos de la misma, objeto del Decreto Legislativo N° 
1258.   Somos de la idea de que al resultar insuficientes estas, el estado realice algunas 
modificaciones a fin de combatir la informalidad, recudir de alguna manera la evasión 
tributaria y mejorar de esta manera la recaudación en cuanto a la renta de trabajo. 
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ANEXOS
 
 
EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN ADICIONAL DE 3 UIT SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO N° 1258 EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
ANUAL DE LOS CONTRIBUYENTES DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA EN EL PERU DEL EJERCICIO 2017 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA DE 
INVESTIGACION 
PREGUNTA DE INVESTIGACION OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION VARIABLES DIMENSIONES 
Efectos de la 
deducción adicional 
de 3 UIT según 
Decreto Legislativo 
N° 1258 en el cálculo 
del Impuesto a la 
Renta anual de los 
contribuyentes de 
cuarta y quinta 
categoría en el Perú 
del ejercicio 2017. 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuáles son los efectos de la deducción adicional de 
3 UIT según Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo 
del Impuesto a la Renta anual de los contribuyentes de 
cuarta y quinta categoría en el ejercicio 2017?  
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar los efectos de la deducción adicional de 3 
UIT según Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo 
del Impuesto a la Renta anual de los contribuyentes  
de cuarta y quinta categoría. 
INDEPENDIENTE 
 
V.1.  Decreto 
Legislativo 
N°1258 
Modificación del 
impuesto en las 
rentas de trabajo 
D2. Evasión e 
informalidad. 
 
PROBLEMA SECUNDARIO  1: 
¿De qué manera influye la evasión e informalidad en 
la deducción adicional de 3 UIT según Decreto 
Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a la 
Renta anual de los contribuyentes generadores de 
renta de cuarta y quinta categoría en el ejercicio 2017? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Evaluar la influencia de la evasión e informalidad en la 
deducción adicional de 3 UIT según Decreto 
Legislativo N° 1258 en el cálculo del Impuesto a la 
Renta anual de los contribuyentes  generadores de 
renta de cuarta y quinta categoría. 
PROBLEMA SECUNDARIO  2: 
¿Cuáles son los gastos adicionales de 3 UIT según 
Decreto Legislativo N° 1258 que se deducirán en el 
cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta de cuarta y 
quinta categoría en el ejercicio 2017? 
OBJETIVO ESPECÍFICO  2: 
Identificar los gastos adicionales de 3 UIT según 
Decreto Legislativo N° 1258 que se deducirán en el 
cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes  generadores de renta de cuarta y 
quinta categoría. 
D3.  Gastos 
adicionales de 3 
UIT. 
PROBLEMA SECUNDARIO  3: 
¿Cuáles son los requisitos para la deducción adicional 
de 3 UIT según Decreto Legislativo N° 1258 en el 
cálculo del Impuesto a la Renta anual de los 
contribuyentes generadores de renta de cuarta y 
quinta categoría en el ejercicio 2017? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
Identificar los requisitos para la deducción adicional de 
3 UIT según Decreto Legislativo N° 1258 en el cálculo 
del Impuesto a la Renta anual de los contribuyentes  
generadores de renta de cuarta y quinta categoría. 
D4.  Requisitos 
para la deducción. 
PROBLEMA SECUNDARIO  4: 
¿Cómo se determina el cálculo del Impuesto a la Renta 
anual de los contribuyentes generadores de renta de 
cuarta y quinta categoría en el ejercicio 2017? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 
Determinar el cálculo del Impuesto a la Renta anual de 
los contribuyentes generadores de renta de cuarta y 
quinta categoría. 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 
V.2. Declaración 
de la Renta. 
D1.   Cálculo del 
impuesto. 
PROBLEMA SECUNDARIO  5: 
¿Cómo se realiza la devolución del Impuesto a la 
Renta anual de los contribuyentes generadores de 
renta de cuarta y quinta categoría en el ejercicio 2017? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: 
Establecer el proceso de devolución del Impuesto a la 
Renta anual de los contribuyentes  generadores de 
renta de cuarta y quinta categoría. 
D2.  Devolución 
del impuesto. 
 
 
Instrumento aplicado: 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD 
 
Encuesta para determinar los efectos de la deducción adicional de 3 UIT en el 
cálculo del Impuesto a la Renta anual de los contribuyentes de Cuarta y Quinta 
Categoría 
 
Datos Generales: 
 
Edad: ______  Sexo: _______________  Distrito: _____________________  
Profesión o actividad económica que desarrolla: _________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: 
Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de despejar las dudas sobre 
la deducción adicional de 3 UIT para lo cual marque Ud. con un aspa (x) en el casillero de la 
alternativa que crea conveniente. 
 
Los valores son los siguientes: 
1: Excelente 2: Bueno 3: Regular 4: Malo 5: Muy Malo 
 
PREGUNTAS 
Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 
1 ¿Cómo considera la evasión de impuestos e informalidad en las 
personas naturales que generan renta gravada?      
2 ¿Cómo califica las últimas modificaciones del Impuesto a la 
Renta de personas naturales como incentivo a la formalización?           
3 ¿Cómo califica usted el nivel de justicia y equidad en la 
deducción del Impuesto a la Renta de persona naturales?           
4 ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los gastos 
adicionales que puede deducir?           
5 ¿Cuál es su nivel de aceptación respecto a los gastos que se 
permite deducir en el cálculo del Impuesto a la Renta?           
6 ¿Cómo considera al límite de 3 UIT en la deducción de gastos 
adicionales?           
7 ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los requisitos que 
debe cumplir los gastos a deducir?           
8 ¿Cómo considera el exigir comprobantes de pago para sustentar 
el gasto adicional?           
9 ¿Cómo califica que los gastos adicionales tengan requisitos 
básicos para que puedan ser deducibles?           
10 
¿Cómo califica usted el cumplimiento de la presentación de la 
declaración jurada anual de las personas generadoras de renta 
de cuarta y quinta categoría?           
11 ¿Cómo califica que para deducir el gasto adicional se presente 
una declaración anual?      
12 ¿Cómo considera que los contribuyentes pidan la devolución del 
impuesto?      
13 ¿Cómo califica usted el proceso de devolución del Impuesto a la 
Renta?           
 
 
Validación de instrumento: 
 
 
 
 
 
Muestra de encuesta: 
 
 
 
 
 
LISTA DE ENCUESTADOS 
GENERADORES DE RENTA DE TRABAJO 
                   
N° EDAD SEXO DISTRITO PROFESION 
PREGUNTA 
 
PREG
. 1 
PREG
. 2 
PREG
. 3 
PREG
. 4 
PREG
. 5 
PREG
. 6 
PREG
. 7 
PREG
. 8 
PREG
. 9 
PREG
. 10 
PREG
. 11 
PREG
. 12 
PREG
. 13 
 
1 62 M MIRAFLORES ABOGADO 5 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
R
E
S
P
U
E
S
T
A
 
2 42 M SURCO ECONOMISTA 5 2 5 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
3 31 M SURQUILLO ADM. DE EMPRESAS 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 2 1 
4 25 F LA MOLINA CONTADORA 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
5 29 F SJ LURIGANCHO CONTADOR 4 3 3 3 3 4 3 5 3 1 2 2 2 
6 26 F SJ MIRAFLORES ADM. DE EMPRESAS 4 2 3 1 2 4 1 1 3 2 3 1 1 
7 33 F SURCO - 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 
8 33 M PUEBLO LIBRE INGENIERO CIVIL 5 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
9 49 F COMAS CONTADORA 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
10 38 M BREÑA CONTADOR 4 1 4 2 2 2 3 1 3 2 2 1 3 
11 45 M MAGDALENA CONTADOR 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 
12 43 F COMAS FINANZAS 4 3 3 3 2 4 3 1 3 1 3 2 2 
13 34 M SURCO ING. DE SISTEMAS 5 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 
14 40 F SURCO CONTADORA 4 3 3 3 3 4 3 5 3 1 2 2 2 
15 45 F SJ LURIGANCHO CONTADORA 3 2 3 1 2 4 1 1 3 2 3 1 1 
16 38 F CHORRILLOS CONTADORA 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 
                   
     LEYENDA (RESPUESTA):           
     EXCELENTE 1            
     BUENO 2            
     REGULAR 3            
     MALO   4            
     MUY MALO 5            
 
 
Cuadro Nº 1        
PERÚ: Producto Bruto Interno    
por Años, según Departamentos    
Valores a Precios Constantes de 2007    
(Miles de soles)        
        
Departamentos 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/ 
Amazonas 2,210,682 2,287,107 2,551,601 2,682,266 2,824,516 2,781,570 2,783,452 
Ancash 16,013,215 16,155,687 17,666,947 18,478,843 16,029,489 17,572,621 18,367,301 
Apurímac 1,765,744 1,869,417 2,110,908 2,342,674 2,437,404 2,629,598 6,349,504 
Arequipa 20,158,733 21,038,813 22,033,542 22,629,103 22,772,780 23,559,855 29,699,703 
Ayacucho 3,922,514 4,111,349 4,482,971 4,906,299 4,879,142 5,160,554 5,155,873 
Cajamarca 10,140,905 10,595,497 11,270,583 11,086,928 10,855,132 10,798,519 10,586,741 
Cusco 15,405,459 17,384,466 17,711,332 20,708,699 20,723,118 21,068,502 21,829,280 
Huancavelica 2,817,536 2,909,215 3,143,661 3,174,927 3,281,569 3,265,196 3,212,891 
Huánuco 3,739,082 3,955,589 4,380,310 4,642,728 4,799,669 5,113,133 5,319,962 
Ica 11,607,992 12,883,432 13,067,505 14,394,675 14,809,709 15,255,278 15,263,902 
Junín 9,518,659 10,009,485 10,718,558 11,095,514 12,391,027 14,410,252 14,287,552 
La Libertad 16,624,855 17,378,414 18,712,792 19,532,083 19,819,295 20,263,523 20,441,518 
Lambayeque 8,449,884 8,937,792 9,782,672 10,138,546 10,355,140 10,806,854 11,091,092 
Lima 164,623,842 178,742,876 189,597,321 200,400,691 207,997,546 214,437,951 220,140,495 
Callao 15,689,336 17,563,803 18,070,083 19,196,211 19,824,500 20,207,926 20,706,177 
Lima Provincias 12,300,019 13,562,753 13,897,097 14,893,413 15,464,170 15,983,480 16,155,848 
Lima Metropolitana 136,634,487 147,616,320 157,630,141 166,311,067 172,708,876 178,246,545 183,278,470 
Loreto 7,906,943 7,608,889 8,212,422 8,505,693 8,779,243 8,583,442 7,496,745 
Madre de Dios 2,229,180 2,454,999 1,950,139 2,240,082 1,923,024 2,346,317 2,665,742 
Moquegua 8,457,008 7,785,269 7,756,800 8,598,669 8,370,803 8,706,344 8,654,605 
Pasco 4,702,403 4,641,887 4,880,072 4,885,819 5,046,122 5,210,436 5,334,264 
Piura 15,106,528 16,366,999 17,066,135 17,746,782 18,774,804 18,891,432 19,066,651 
Puno 6,980,479 7,384,505 7,734,458 8,294,320 8,487,177 8,516,901 9,070,043 
San Martín 4,034,361 4,245,537 4,752,177 4,828,116 5,173,696 5,464,744 5,586,600 
Tacna 5,338,879 5,466,509 5,526,840 5,781,849 6,094,590 6,597,455 6,519,713 
Tumbes 2,307,874 2,168,906 2,440,755 2,491,026 2,610,321 2,543,934 2,507,756 
Ucayali 3,351,315 3,548,168 3,882,453 3,947,464 3,957,683 4,162,514 4,164,710 
Valor Agregado Bruto 347,414,072 369,930,807 391,432,954 413,533,796 423,192,999 438,146,925 455,596,095 
Impuestos a los 
Productos 
31,092,161 32,442,212 35,162,701 38,194,925 39,689,922 40,467,120 42,319,325 
Derechos de 
Importación 
3,575,225 3,883,297 4,603,062 4,706,063 4,397,059 3,859,052 3,622,049 
Producto Bruto Interno 382,081,458 406,256,316 431,198,717 456,434,784 467,279,980 482,473,097 501,537,469 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Con información disponible a junio de 2017 
 
348,869,894 352,693,089 382,081,458 406,256,016 431,199,017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N° 5         
INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT- TRIBUTOS INTERNOS, 2000-2018 (Millones de  Soles) 
    2014 2015 2016 2017 2018 
Concepto Total Total Total Total Ene. Feb. Mar. Abr. 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
RECAUDADOS POR LA SUNAT 81,103.6 77,270.5 80,347.0 81,224.2 8,179.9 6,550.1 8,076.4 11,331.6 
Impuesto a la Renta 40,157.1 34,745.4 37,213.8 36,755.4 3,929.0 3,160.0 4,723.0 6,859.8 
   Primera Categoría 373.5 443.0 503.9 532.0 51.5 45.1 53.7 48.4 
   Segunda Categoría 1,213.9 1,286.9 1,535.5 1,580.8 209.2 97.7 117.6 327.1 
   Tercera Categoría 18,535.9 16,817.5 16,495.8 15,499.2 1,784.4 1,758.8 1,664.5 1,164.6 
   Cuarta Categoría 834.1 783 871.2 893.5 102.6 68.2 67.7 90.4 
      - Cuenta Propia 52.3 52.6 55.0 55.4 5.6 4.4 4.5 4.8 
      - Cuenta Terceros 781.8 730.9 816.2 838.1 97.0 63.7 63.2 85.6 
   Quinta Categoría 8,472.7 8,043.6 8,248.2 8,444.0 864.5 643.2 736.0 1,395.4 
   No domiciliados 6,027.0 3,247.6 5,204.7 3,461.9 486.8 258.3 233.3 292.2 
   Regularización 4,232.4 3,646.4 3,804.8 4,884.3 227.8 118.6 1,699.5 3,410.0 
  - Personas Naturales 528.9 580.6 601.1 1,557.7 192.8 47.4 364.4 394.1 
  - Personas Jurídicas 3,703.5 3,065.8 3,203.7 3,326.6 35.0 71.2 1,335.1 3,015.9 
   Régimen Especial del Impuesto a la 
Renta 274.9 309.6 334.9 322.9 34.8 28.0 26.2 28.5 
   Régimen MYPE Tributario - - - 904.1 132.7 110.1 101.2 93.1 
   Otras Rentas 1/ 192.7 167.4 214.8 232.6 34.7 31.9 23.2 10.2 
A la Producción y Consumo 32,610.6 34,595.6 35,141.5 36,015.5 3,897.9 3,018.7 2,852.5 3,180.3 
   Impuesto General a las Ventas 28,731.9 30,409.6 31,040.2 32,114.2 3,535.8 2,747.1 2,580.5 2,853.8 
  -  Cuenta Propia 25,861.0 27,190.6 27,653.1 28,845.0 2,952.4 2,509.7 2,353.3 2,589.3 
  -  No Domiciliados 2,731.0 3,138.0 3,310.4 3,184.5 575.2 229.5 220.9 259.5 
  - Otros IGV 2/ 139.9 81.1 76.6 84.7 8.3 7.9 6.3 4.9 
   Impuesto Selectivo al Consumo 3,751.8 4,041.7 3,928.7 3,726.8 345.0 256.7 258.5 311.4 
  - I.S.C. Combustibles 1,039.3 1,194.9 968.2 672.1 17.5 12.2 8.2 64.8 
  - I.S.C. Otros   2,712.5 2,846.8 2,960.6 3,054.8 327.5 244.5 250.2 246.5 
 
 - Gaseosas y Agua 
mineral 449.2 477.5 513.7 507.8 54.3 46.4 40.2 47.6 
  - Cervezas   3/ 2,018.7 2,137.0 2,219.8 2,344.8 246.3 174.2 189.6 179.3 
  - Cigarrillos  - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  - Tragamonedas 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  - Otros   4/ 244.4 232.1 226.8 202.2 26.9 23.9 20.5 19.7 
   Impuesto Solidaridad a la Niñez 
Desamparada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
   Impuesto Extraordinario de 
Promoción Turística 127.0 144.2 172.6 174.4 17.0 14.9 13.6 15.2 
Otros Ingresos 8,335.9 7,929.5 7,991.8 8,453.3 353.0 371.4 500.9 1,291.4 
   Impuesto a las Transacciones 
Financieras 152.7 160.8 168.4 175.4 15.5 17.2 15.1 16.3 
   Impuesto Temporal a los Activos 
Netos 3,513.4 3,697.2 4,300.4 4,584.9 22.0 5.5 9.9 943.5 
   Impuesto a las Acciones del Estado 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0   
   Impuesto Especial a la Minería 372.5 208.2 236.4 638.0 0.1 51.3 183.7 0.0 
   Régimen Especial Fraccionamiento 
Tributario 0.9 1.5 0.7 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 
   Sistema Especial de Actualización y 
Pago 1.3 0.5 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 
   Fraccionamiento  RESIT 6.1 2.9 1.3 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0 
   Fraccionamiento  Código Tributario 
Art. 36 791.3 897.7 1,032.0 1,003.4 92.3 77.5 86.3 95.3 
   Otros  Fraccionamientos 5/ 14.7 19.0 33.3 104.2 7.8 5.7 6.4 6.5 
   Impuesto Extraordinario de 
Solidaridad - IES 3.4 4.6 1.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 
   Régimen Unico Simplificado 158.1 179.0 185.2 140.3 12.4 10.7 10.8 11.1 
   Multas 830.9 559.0 485.2 513.2 91.8 72.2 59.5 117.5 
      Juegos de casino y 
Tragamonedas 278.5 278.7 298.1 297.4 29.3 25.8 23.6 28.5 
      Impuesto al Rodaje 379.6 332.0 312.2 363.0 35.4 34.5 33.2 36.7 
      Otros ingresos  tributarios 
recaudados por la SUNAT   6/ 1,832.7 1,588.3 937.1 632.0 42.8 70.9 72.2 36.0 
 
 
1/ Incluye el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos vigente hasta el 31 de diciembre de 1999, el Impuesto Mínimo derogado en mayo 
de 1997 mediante la Ley N° 26777 y otras rentas como Ley de Promoción a la Amazonia, Ley de Promoción al Sector Agrario y Régimen de 
Frontera. 
2/ Incluye el Impuesto General a las Ventas por liquidaciones de compra-retenciones, operaciones internas arroz, Impuesto Especial a las 
Ventas, Decreto de Urgencia N° 089-97(DCTP Fertilizantes) e Impuesto Promoción Municipal. 
3/ La recaudación de este producto también se está incorporando en el rubro Otros. 
4/ Incluye pagos del I.S.C. por concepto de licores, vehículos y aquellos realizados con Formularios de Declaración Pago utilizados por los 
medianos y pequeños contribuyentes y principales contribuyentes Nos. 151, 251, 185, 285, 187 y 287; Casinos de juego, Juegos de azar y 
apuestas, Loterías, Bingos, Rifas y Eventos hípicos. 
5/ Incluye Decreto Legislativo Nº 848, entre otros. 
6/ Incluye otros ingresos tributarios internos recaudados por la SUNAT. En los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017 acumulado al mes de octubre incluye S/. 33, S/. 47, S/. 36, S/. 116, S/. 116, S/. 268, S/. 1 169, S/. 2 913, S/. 1 751, S/. 1 
501, S/. 857 y S/. 441 millones respectivamente, por concepto de Apropiación de Cuentas de Detracciones, que efectúa la SUNAT al 
amparo de las normas legales vigentes. Considera la Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO) y tributos derogados. 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 
Elaboración: SUNAT - Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N° 06  
       INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT- TRIBUTOS INTERNOS, 2000-2018 (Variación porcentual real respecto 
del mismo mes del año anterior) 
    2014 2015 2016 2017 2018 
Concepto Total Total Total Total Ene. Feb. Mar. Abr. 
Total 2.5 -7.9 0.3 -1.7 4.6 9.3 11.8 36.6 
Impuesto a la Renta 6.5 -16.3 3.3 -4.0 5.0 9.7 13.0 52.7 
   Primera Categoría 16.7 14.5 9.8 2.7 6.7 5.4 5.9 16.2 
   Segunda Categoría -7.8 2.5 15.1 -0.0 33.2 18.5 -17.9 23.1 
   Tercera Categoría -8.5 -12.3 -5.4 -8.6 -3.5 2.7 -1.3 34.7 
   Cuarta Categoría 8.5 -9.3 7.3 -0.2 6.2 7.2 -3.0 16.0 
      - Cuenta Propia 1.4 -2.8 0.9 -2.0 8.0 -3.5 8.2 -0.1 
      - Cuenta Te ceros 9.0 -9.7 7.7 -0.1 6.  8.1 -3.7 17.0 
   Quinta Categoría 4.9 -8.2 -1.1 -0.5 3.1 0.5 2.6 14.1 
   No domiciliados 104.7 -47.8 54.4 -35.1 -26.8 28.3 8.4 12.8 
   Regularización 18.7 -16.5 0.4 24.0 682.1 216.6 43.3 105.2 
  - Personas Naturales 21.6 6.2 -0.2 150.5 - 515.4 63.8 133.6 
  - Personas Jurídicas 18.3 -19.7 0.5 0.3 36.3 139.3 38.5 102.0 
   Régimen Especial del Impuesto a la Renta 8.4 8.7 4.4 -6.2 2.4 9.0 7.8 22.2 
   Otras Rentas 1/ -0.2 -16.0 23.5 5.4 43.8 45.7 47.7 -10.6 
A la Producción y Consumo 1.0 2.5 -2.0 -0.3 2.3 5.9 6.3 16.7 
   Impuesto General a las Ventas 2.5 2.2 -1.5 0.6 4.6 8.1 7.2 17.9 
  -  Cuenta Propia 2.3 1.6 -1.9 1.5 2.3 8.6 6.7 20.3 
  -  No Domiciliados 4.5 10.9 1.9 -6.4 18.1 2.1 13.2 -0.7 
   - Otros IGV 2/ -6.8 -44.2 -8.7 7.6 10.6 39.2 11.7 -36.8 
   Impuesto Selectivo al Consumo -9.3 4.1 -6.2 -7.7 -17.3 -13.0 -2.2 6.9 
  - I.S.C. Combustibles -32.9 11.1 -21.8 -32.5 -78.8 -73.6 -55.4 53.1 
  - I.S.C. Otros   4.8 1.4 0.4 0.4 -2.1 -1.8 1.7 -1.0 
  - Gaseosas y Agua mineral 1.4 2.7 3.8 -3.9 2.1 3.4 -16.8 -5.2 
  - Cervezas   3/ 2.8 2.2 0.3 2.7 -3.4 -8.0 1.7 -5.0 
  - Cigarrillos  - - - - - - - - 
  - Tragamonedas 255.8 -20.9 -29.6 -91.7 - - - - 
  - Otros   4/ 34.3 -8.2 -5.7 -13.3 2.5 61.2 81.7 94.2 
   Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada -99.4 2,151.0 355.8 -100.0 - - - - 
   Impuesto Extraordinario de Promoción Turística 4.3 9.6 15.6 -1.7 16.2 7.6 5.1 10.4 
Otros Ingresos -9.0 -8.3 -2.5 2.9 32.7 42.1 39.4 19.6 
   Impuesto a las Transacciones Financieras 10.3 1.7 1.1 1.3 40.8 13.9 18.3 6.3 
   Impuesto Temporal a los Activo Netos 22.6 1.5 12.5 3.8 18.3 1.1 33.5 8.0 
   Impuesto a las Acciones del Estado 17.9 -100.0 - 42.0 - - - - 
   Impuesto Especial a la Minería 6.9 -46.0 9.2 163.3 - 111.9 76.9 - 
   Régimen Especial Fraccionamiento Tributario -51.5 60.7 -53.1 -89.4 - -70.3 97.7 -79.0 
   Sistema Especial de Actualización y Pago 103.6 -65.2 -1.0 -63.5 - -59.0 353.6 -87.1 
   Fraccionamiento  RESIT -28.3 -53.3 -58.1 -34.3 - 702.4 -1.4 -25.2 
   Fraccionamiento  Código Tributario Art. 36 -12.0 9.3 11.2 -5.4 27.0 13.0 2.0 45.8 
   Otros  Fraccionamientos   5/ 33.1 25.6 67.8 - - 362.0 -25.8 88.1 
   Impuesto Extraordinario de Solidaridad 138.6 32.6 -79.1 -71.9 - 25.7 -7.6 115.1 
   Régimen Unico Simplificado 4.3 9.4 -0.1 -26.3 -28.3 -5.3 -4.5 3.3 
   Multas -19.6 -35.0 -16.1 2.8 350.7 54.3 154.5 379.1 
     Juegos de casino y Tragamonedas 0.5 -3.4 3.2 -3.0 13.4 7.5 -3.6 27.1 
     Impuesto al Rodaje 9.9 -15.6 -9.2 13.1 9.9 7.4 16.0 18.2 
     Otros ingresos  recaudados por SUNAT   6/ -40.4 -16.8 -42.7 -34.5 -35.8 118.0 33.3 7.9 
 
 
Cuadro N° 48                  
CONTRIBUYENTES INSCRITOS SEGÚN RÉGIMEN TRIBUTARIO Y CANTIDAD DE AFILIADOS A ESSALUD, 1998-2018 (Miles de contribuyentes)         
    2017 2018 Var. % 
Concepto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Abr.18/ 
                                    Abr.17 
I. Contribuyentes con RUC   1/ 8,287.0 8,334.3  8,389.4  8,437.8  8,492.5  8,535.6  8,588.7  8,643.7  8,701.2  8,755.4  8,799.0  8,841.7  8,887.2  8,942.7  9,001.9  9,044.9 7.2 
   Principales Contribuyentes  2/ 12.8 12.8  12.8  12.7  12.7  12.7  12.7  13.2  13.2  13.2  13.1  14.7  14.7  14.7  14.7  14.6 14.9 
   Medianos y Pequeños Contribuyentes  3/ 8,274.2 8,321.5  8,376.7  8,425.1  8,479.8  8,522.9  8,576.1  8,630.5  8,688.0  8,742.2  8,785.9  8,827.0  8,872.5  8,928.0  8,987.2  9,030.2 7.2 
    Régimen General  4/  30.2 196.5  195.2  219.3  225.6  225.3  231.6  238.6  243.8  245.9  246.9  245.0  244.3  189.0  195.3  190.2 -13.3 
        Tercera Categoría   20.4 186.1  185.1  209.4  215.8  215.4  221.8  229.0  234.3  236.4  237.4  235.6  234.3  178.5  184.8  179.7 -14.2 
        Otras rentas de Tercera Categoría 5/ 9.6 10.4  10.2  9.9  9.9  9.8  9.8  9.6  9.5  9.5  9.4  9.4  10.0  10.5  10.5  10.4 5.5 
    Régimen Especial de Renta 373.8 370.7  371.9  363.7  365.0  367.6  370.5  368.5  368.7  368.5  369.5  374.5  376.3  389.4  393.5  393.8 8.3 
    Régimen Único Simplificado 1,104.2 1,093.5  1,098.5  1,100.8  1,106.6  1,112.1  1,118.0  1,123.6  1,129.0  1,134.3  1,140.2  1,143.4  1,158.0  1,166.7  1,172.4  1,177.8 7.0 
    Régimen MYPE Tributario 592.7 444.0  448.6  443.8  449.1  455.3  460.8  467.4  474.0  481.0  487.5  493.4  500.9  547.9  552.5  556.8 25.5 
    Arrendamiento de bienes 209.1 210.4  211.7  212.8  214.1  214.2  215.4  216.5  217.6  218.6  219.5  220.3  222.3  223.6  225.0  226.4 6.4 
     Trabajadores Independientes 6,493.6 6,531.8  6,575.7  6,587.3  6,627.9  6,663.2  6,700.9  6,743.7  6,789.5  6,834.6  6,869.3  6,903.4  6,976.8  7,020.1  7,062.5  7,105.3 7.9 
II. Cantidad de afiliados a Essalud 5,603.6 5,607.0 5,925.2 5,781.9 5,717.8 5,705.4 5,721.1 5,754.5 5,659.2 5,825.2 5,836.6 5,829.7 5,758.4 5,709.3 6,007.3  -.-  -.- 
    Afiliación Regular  6/ 4,623.8 4,626.3 4,942.9 4,798.9 4,732.9 4,721.7 4,738.5 4,771.5 4,688.5 4,847.0 4,857.0 4,850.9 4,768.4 4,719.9 5,035.3  -.-  -.- 
        Afiliados Regulares 4,254.8 4,275.2 4,548.7 4,470.0 4,435.1 4,420.9 4,422.6 4,427.4 4,350.1 4,456.8 4,450.9 4,445.9 4,345.2 4,352.5 4,570.9  -.-  -.- 
         Essalud Seguro Agrario  359.6 342.3 385.3 319.3 287.5 290.7 306.2 335.4 330.6 382.0 397.4 396.4 413.5 358.4 455.4  -.-  -.- 
        Essalud Pesqueros Ley N° 28320   9.4 8.8 8.9 9.6 10.3 10.1 9.7 8.7 7.8 8.2 8.7 8.6 9.7 9.0 9.0  -.-  -.- 
    Pensionistas  o Cesantes  7/ 979.8 980.7 982.3 983.0 984.9 983.7 982.6 983.0 970.7 978.2 979.6 978.8 990.0 989.4 972.0  -.-  -.- 
Nota: 
1/ Sólo considera contribuyentes activos. 
2/ La totalidad de los Principales Contribuyentes pertenecen al Régimen General. 
3/ El total de Medianos y Pequeños Contribuyentes no coincide con la suma de las partes, pues un contribuyente puede estar afecto a más de un tributo. 
4/ Se considera en el Régimen General a los contribuyentes afectos al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, excluido el Régimen Especial de Renta. 
5/ Incluye a los contribuyentes comprendidos en regímenes especiales de Tercera Categoría, como los de Amazonía, Productores Agrarios y Frontera. 
6/ Considera como trabajadores afiliados regularmente a los declarados por los empleadores bajo el código de tributo de Essalud 5210 (Seguro Regular de Essalud). A partir de enero 2009 a estos se agregan 
los trabajadores declarados  por  los  empleadores bajo los códigos de tributo de Seguro Agrario (5222) y CBSSP Trabajador Pesquero (5238). 
7/ Pensionistas o cesantes declarados por los empleadores bajo el código de tributo de Essalud 5242 (Seguro Regular - Pensionistas). 
 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 
Elaboración: SUNAT - Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derogación, modificación e incorporación 
de gastos adicionales por 3 UIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derogación, modificación e incorporación a los gastos adicionales por 3 UIT 
 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 248-2018-EF, “Modifican el Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta”, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 03.11.2018 y vigente a 
partir del 01.01.2019 y Resolución de Superintendencia N° 303-2018/SUNAT “Modifican 
normativa sobre comprobantes de pagos electrónicos, para regular la deducción de gastos por 
los servicios a los que se refiere el inciso d) del art. 26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta, y el Reglamento de Comprobantes de Pago”, publicado en el diario oficial El Peruano, 
con fecha 31.12.2018 y vigente a partir del 01.01.2019. 
 
INCORPORACION: 
Artículo 2. Modificación del artículo 26-A del Reglamento 
“Artículo 26-A. DEDUCCIÓN ADICIONAL DE GASTOS DE LAS RENTAS DE CUARTA Y 
QUINTA CATEGORÍAS 
(…) 
d) De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley, también son 
deducibles como gasto el quince por ciento (15%) de los importes pagados por concepto de los 
servicios comprendidos en la división 55 de la Sección H de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme - CIIU (Revisión 3) y las divisiones 55 y 56 de la Sección I de la CIIU 
(Revisión 4)”. (Decreto Supremo N° 248-2018-EF) 
 
División 55 de la Sección H de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
CIIU (Revisión 3) 
 
 
 
 
Divisiones 55 y 56 de la Sección I de la Clasificación Internacional Uniforme   
(Revisión 4) 
 
 
 
 
“Artículo Único. Comprobantes de pago que permiten sustentar gastos por los servicios 
comprendidos en el inciso d) del artículo 26°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta 
 
Los contribuyentes sustentan el derecho a deducir gasto, al amparo del inciso d) del artículo 26°-
A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, por los servicios mencionados en dicho 
literal, de la forma siguiente: 
 
 
 
(1) Solo si el emisor electrónico está en los supuestos señalados en: 
i. El literal a) del numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 
300-2014/SUNAT y normas modificatorias. En ese caso, debe cumplir, respecto de lo 
emitido, con el envío de información conforme a lo indicado en el numeral 4.2 del referido 
artículo 4°. 
 
A partir del 1 de abril de 2019, también se considera el supuesto comprendido en el literal 
c) del numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 300-
2014/SUNAT y normas modificatorias. En ese caso, debe cumplir, respecto de lo emitido, 
con el envío de la información conforme a lo indicado en el numeral 4.6 del referido 
artículo 4°. 
 
ii. El párrafo 1.1 de la única disposición complementaria transitoria de la Resolución de 
Superintendencia N° 254-2018/SUNAT.” (Resolución de Superintendencia N° 303-
2018/SUNAT) 
 
MODIFICACION: 
Artículo 2. Modificación del artículo 26-A del Reglamento 
“Artículo 26-A. DEDUCCIÓN ADICIONAL DE GASTOS DE LAS RENTAS DE CUARTA Y 
QUINTA CATEGORÍAS 
(…) 
Quedan exceptuados de la obligación de utilizar medios de pago a que se refiere el acápite ii) 
del cuarto párrafo del artículo 46 de la Ley los gastos señalados en los incisos a), c) y d) del 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley y el inciso d) de este artículo cuando: 
 
i La renta convenida o la contraprestación de los servicios, incluyendo el Impuesto General a las 
Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal que grave la operación, de corresponder, sea 
 
 
menor a tres mil quinientos y 00/100 soles (S/ 3 500,00) o mil y 00/100 dólares americanos (US$ 
1 000,00). 
 
Para tal efecto se entiende por renta convenida a la contraprestación pactada por el 
arrendamiento o subarrendamiento del inmueble, amoblado o no, incluidos sus accesorios, así 
como el importe de los servicios suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome 
a su cargo el arrendatario o subarrendatario y que legalmente corresponda al locador. 
 
ii. Se presenten los supuestos establecidos en el inciso c) del primer párrafo y el segundo párrafo 
del artículo 6 de la Ley N° 28194.” (Decreto Supremo N° 248-2018-EF) 
 
Artículo 2. Modificación del artículo 26-A del Reglamento 
“Artículo 26-A. DEDUCCIÓN ADICIONAL DE GASTOS DE LAS RENTAS DE CUARTA Y 
QUINTA CATEGORÍAS 
(…) 
b) Las profesiones, artes, ciencias, oficios y actividades que dan derecho a la deducción a que 
se refiere el inciso d) del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley, son todas las comprendidas 
en dicho inciso” (Decreto Supremo N° 248-2018-EF) 
 
 
DEROGACION: 
Disposición complementaria derogatoria 
“Única. Derogatoria 
Deróguese el Decreto Supremo N° 399-2016-EF” (Decreto Supremo N° 248-2018-EF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastos Adicionales por 3UIT 
 
 
 
 
Deducción de Gastos en Restaurantes y Hoteles 
  
 
